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A ñ o L X H A B A N A — M i é r c o l e s 18 de E n e r o de 18^0 
N ú m . 15 V 
B o i d i o M ^ i j M M M ^ 
Telegramas por el cable, 
SERVÍCIO T f i L E G R l F I C O 
PCL. 
ÍDiar io de l a M a r i n a -
A i . D Í A R Í O O S L A í l A R t X A . 
H A B A N ' A - , 
D e ayer tarilo. 
M a d r i d 17 de enero. 
C O N S E J O D E wTlíífSTRÓB 
E n este momento so hallafl las M i -
nistres r e a a í d o s snOoassjo. 
So ?.gaarda coa graa oafiss idai el t é ? 
saltado. 
L O S R E S T O S D E COLONr 
Han sido embarcados on el aviso ds 
guerra 6?//-^ 'f /r* los restos de Cristóbal 
Colón, para ser conducidos á Sevi l la . 
L A S D B Ü D A S C O L O N I A L E S 
E l señor P u í g c e r v e r , ministro de H a -
cienda, ha dicho ai corresponsal ds un 
per iód ico extrangero qae el gobierno 
tiene ©1 deber de encargarse de ia d e a á a 
de Cuba y de la de Fi l ip inas , 
E L C O N S E J O D E R O Y . 
A las ocho de la noche terminó el Con-
Bejo de Ministros celebrado hoy en el 
Palacio de la Presidencia. 
Dicho consejo ha tenido ímportane ia , 
pero ñ o l a que s u p o n í a n l o s que espera-
ban que surgieran en él diferencias entre 
los ministros, todos los cuales se han 
mostrado conformes con el criterio del 
I r , Sagasta respecto ds la convocatoria 
de las Cortes, que se e fec tuará cuando el 
Senado de los Estados Unidos apruebe 
«1 tratado de paz. 
L a Reina P.egente disea qna las Cortes 
ratifiquen, por su parte, el referido tra-
tado' _^ 
NOTICIAIS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , enero 17 
<í ¡ a s 5 i de la tarde,. 
©azas españofiVs, á $15.50, 
Centeaes, á $ i . 7 8 . 
0escneat6 pape! comerfilaí, 60 dir. de S 
á S i por citfaío. 
Cambios sobre Loudces, 6(1 d/v., oaaqaeTOá, 
Idem sobre Pñrtg, baaqaeroSf A 6 
frascos 
Idefasobro Haaibargo, 60 d/f., baoqaeros, 
& 94*. 
Bonos regístrailoá de los Estados Unidos, 4 
per cisuío, á l U L e £ - e n P á a « 
Ceatríftigas, n. 10, po!. 06, costo j fleio, 
de 2i á 2 J , 
Ceutrífuíjas en plaza, á U nonUtiaL 
KegBlaríl Imeu reílao, ea pl&m, á 3 13/16 
Azácarde miel, ea ptaza, & 11 0/16. 
Elüsercado, sia fijeza. 
Vendidas 1.800 toaefadas de aztiea?* 
Mieles de Cuba, eu booofes. uomiaal. 
Mantecadel Oeste, ea tercerolas, á $ U . S 5 . 
flaríua pateut Minnesota, á $4.10. 
Londres , enero 17* 
JLzsíear de remolacha, á9?2K 
A^rtearcentrífuga, pol. 06, á l l j i l , 
Mascabado, falr á good reflasn», 11. 
Consolidados, a 111.5/16 ex.?aterés. 
Oescaeato. Banco ínglatcrra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 espaíol , 6 5 U e r - l a -
P a r í s , enero 1 7* 
RenlaS por 100, 101 francos TO ctó. e i -
interés. 
(QuedaproMbida t* reproá i iec ión de 
les telegramas que anteceden, con arreglo 
a l a r t í cu lo 31 de la Ley de Propiedad 
iaieleciual ,) 
Telegramas por el cable, 
SEKTÍCIO T E L E G R A F I C O 
D i a r i o d© l a M a r i n a . 
A l . 1?ÍAÍIT0 D £ L A 
estados v m m 
D e a n o c h e . 
N m v c York i l de enero, 
E L T K A T A D O D E P A Z , 
SagaHa convocará las Cortes e s p a ñ o -
las caando ol Sanado V/ashingtoa r s -
tifiqaf el tratado de psz-
S. M. la í U i n a D" Cr i s t iaa desea qae 
las Coríaá españolas r a t l ñ q u s n t a m b i é n , 
por sa parte el tratado dó pas. 
{ C o n t l u ó a u e n 1H 
s e g u n d a p i a n a ^ 
{Qaedaprohibi'Ja la r e p r o d u c c i ó n de 
los telegrmn-M que a-nleceüsth, con arreglo 
al a r t í c u l o 31 de la Ley de Propiedad 
I n teleatnaL) 
Cosa g r a t a es p a r a nossotros 
a p l a u d i r l o q u e c o n s i d e r a m o s f a v o -
r a b l e a l i n t e r é s g e n e r a l , a s í c o m o 
nos a p e n a y c o n t r a r í a t e n e r q u e 
„ c e n s u r a r en de fensa p r o p i a ó d e los 
j e l e m e n t o s q u e r e p r e s e n t a m o s e n l a 
1 p rensa . P o r eso, s i a l g u n a v e z d e -
| d l e a m o s estas c o l u m n a s á flajelar 
l o q u e d a ñ o s o nos parece, s o n m u -
chas m á s las q u e nos c o m p l a c e m o s 
en r ecoger a q u e l l a s d e c l a r a c i o n e s 
q u e p o r t o d o s c o n c e p t o s m e r e c e n 
ap lausos ca lu rosos y r e i t e r a d o s p l á -
cemes . 
M á s de u n a v e z h e m o s r e p r o d u -
c i d o c o n a g r a d o los e s c r i t o s d e L a 
N a c i ó n , p e r i ó d i c o q u e c o n t i n ú a p u -
b l i c á n d o s e e n e l " C e n t r a l M a p o s " y 
que o s t e n t a l a r e p r e s e n t a c i ó n ele 
i m p o r t a n t e s e l e m e n t o s r e v o l u c i o -
na r io s , e n t r e e l los e l g e n e r a l J o s é 
M i g u e l G ó m e z , q u e figura en p r i -
m e r t é r m i n o en s u l i s t a de r e d a c -
c i ó n . 
E n u n o de los ú l t i m o s n ú m e r o s 
de d i c h o p e r i ó d i c o e n c o n t r a m o s 
u n a r t í c u l o que pa rece e s c r i t o e x -
p r e s a m e n t e p a r a l l a m a r a l o r d e n á 
los l e v a n t i s c o s e l e m e n t o s q u e t a n 
Se han recibido los últimos modelos 
m SiMbrer®s, Capotas y Tocas 
áBSIGOS, VISITAS y S3Í0KÍJÍ para. S e ñ a r a s ; en, s e d a , oncaj s s . p a ñ o 
7 p ie les , todos de ú l t i m a novedad . 
MUSELIN AS, CHÍE'FOJÍ 7 tu l e s c o a l e a t e j u e l a s . 
CINTAS, ENCAJES, tir-as bordadas , f lores y p lwmas . 
JRopoass, s a c a i s a s de hi lo 7 d© s e i a , do d ia 7 p a r a d o r a u r , s a ^ a í . 
panta lones , completo sur t ido e n L E N C E R I A . 
C A M I S E T A S Y B L U S A S DS L A N A , 
N u e v a r e m e s a de los h i g i é n i c o s CORSETS de á CENTEN, 
T a m b i é n los h a y de M m s . LÉOTARD. 
S e h a c e n C O J R S 3 T 3 por m e d i d a . 
P a s a m a n e r í a , a g r e m a n e s 7 comple to surt ido e n a r t í c u l o s 
p a r a V . E S T I D O . 
P e i á e t a s ds teja 7 p a r a los Lados, h a 7 u n c a p r i c h o s o s u r t i d o . 
"O-na v i s i t a á AD" P S T I T P A R I S á donde l a s d i s t i n g u i d a s D A M A S ds 
e s t a c u l t a cap i ta l h a l l a r á n u n M t J N D O de c a p r i c h o s a s NOVEDADES 
7 4 p r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s . 




C a l z a d o A m e ñ c 
Águila 201, entre Reina y Estrella. Teléfono 1575 
Participa al publico haber recibido el cahado mas refinado 
en elegancia y solidez que se fabrica en los E. ü . del acredita-
do fabricante 
( f i R A S T I i D E L CONSUMIDOR. 
Además , gran surtido de calzado para seiíoras. señoritas y 
niños. 
Se sigue recibiendo el calzado EKT.RA de 
Pedro Cortés y Comp., de Cindadela. 
m a l uso p r e t e n d e n hacer de l a l i -
b e r t a d p o r o t r o s c o n q u i s t a d a . 
D e s p u é s de t r a s c r i b i r las d e c l a -
r ac iones de M á x i m o G ó m e z que y a 
c o n o c e n n u e s t r o s l e c to r e s , d i c e L a 
N a c i ó n l o s i g u i e n t e : 
^ O i g a n y t o m e n p r o v e c h o s o e j e m -
" p l o , si son capaces do u n á t o m o de 
" c o r d u r a , los v o c i n g l e r o s d e l d í a , 
' ! Í O S q u e h a c e n d e r r o c h e de e n e r g í a 
" p a l r i ó t í o a c u a n d o l a o b r a p r í n c i -
" p a l e s t á h e c l u i , ios q u e d e b i e r o n 
' ' h abe r d e r r a m a d o su f u r o r a y e r p o r 
' ' p o r l a b o c a de l r i f l e y e m p l e a d o 
k,su p e r s e v e r a n c i a e n stn'rír p r i v a -
^c ioues de t u t u r o a r e s u l t a d o s , q u e 
• 'entonces no p T e d i c a r í a n h o y la 
' • c o n f u s i ó n de m a ñ a n a con sus l ' r a -
Mses rencorosas y v i r u l e n í a s . O i g a n 
" y t o m e n l e c c i ó n para g u í a de su 
' ' c o n d u c t a los q u e se d i s p o n e n á 
' ' s e m b r a r la s e m i l l a de la d i s c o r d i a 
" e n e l t e r r e n o q u e o t r o s p r e p a r a r o n 
" c o n sus esfuerzos , y í e r t i l i z a r o n 
" c o n a b o n o de sus venas , ó con e l 
' ' de sus huesos , p a r a me jo re s f r u -
" t o s . 
" T s e p a n de u n a vez y p o r l a 
" ú l t i m a , y s é p a n l o t a m b i é n ios es-
" p a ñ o l e s h o n r a d o s , q u e e n el a l m a 
" d e los q u e a y e r c o m b a t i e r o n d e 
" í ' r e n t e c o n t r a los s o l d a d o s d e l co-
" l o n í a j e , n o c a b e n s e n t i m i e n t o s r á -
" q u í t i c o s n i a t a v i s m o s c o n t r a p r o -
" d u c e u t e s . J a m á s n u e s t r a b a n -
ade ra s i m b o l i z ó o t r a cosa q u e 
í!!a l i b e r t a d á c u y a s o m b r a n u e s t r a 
" P a t r i a se e n g r a n d e c i e r a y d i g n i t i -
"ca ra , y a g r u p a d o s a l r e d e d o r de 
" e l l a sus deles g u a r d a d o r e s de 
" s i e m p r e , p r o c l a m a n , pese á los o b -
c e c a d o s y á los p a t r i o t e r o s , l a 
" u n i ó n d e t odos los e l e m e n t o s de 
" b a e o a v o l u n t a d , s in se lecc iones n i 
" ' d i s t i ngos , p a r a q u e n u e s t r a pros-
p e r i d a d m o r a l y e c o n ó m i c a se i n i -
" c i e de u n m o d o p r á c t i c o , c o r o n a n -
" d o d i g n a m e n t e l a o b r a h e r ó i c a q u e 
" c o n a d m i r a c i ó n d e l m u n d o h a co-
m e n z a d o u n p u e b l o q u e , o c u p a n d o 
" u n p u n t o en e l m a p a , e s c r i b e u n a 
" p á g i n a e n t e r a é i n t e r e s a n t í s i m a en 
" l a h i s t o r i a d e l p r o g r e s o a m e r i c a -
n o . " 
P u e d e n i r t o m a n d o n o t a t a n t o s 
pape les v i r u l e n t o s y t a n t o s o r a d o -
res a t r a b i l i a r i o s c o m o p o r a h í d e -
s a t i n a n , g o z á n d o s e , p o r l o v i s t o , e n 
q u e les d e n t a n r e p e t i d a s l e c c i o n e s 
de c o r d u r a q u i e n e s p a r a e l l o t i e n e n 
a u t o r i d a d s o b r a d a . 
Em^siigata la M m 
P r e v i a c i t a c i ó n de var ios profesores, 
se retmieroQ anoche, ea los salones al-
tos de la A c a d e m i a de Ciencias, m á s 
de cieuto c ineneata m é d i c o s , p r e s i -
diendo la r e a n i ó a o l M a y o r D a v í s , mé 
dico del e j é r c i t o amecÍGano, qu i en e x -
paao en breves pa labras el objeto de 
la convocator ia : d i jo qae el gobie rno 
americano deseaba, j u n t o coa los c a -
banos, el saneamiento de la c i u d a d , y 
qae é s t o s por su pa t r io t i smo h a b í a n 
obtenido la independencia , estaban 
obligados á hacer hab i tab le esta pre-
ciosa Isla , s a n e á n d o l a . 
M a n i f e s t ó que el objeto qaa a l l í los 
h a b í a reunido era nombra r c í e n m é d i -
eos que g i r a r an v i s i t a á todas las ca-
sas de la Habana á tía de resolver lo 
que la higiene ex ig ie ra para poner las 
en condiciones de h a b i t a b i l i d a d ; ade-
m á s de de ta l l a r las obl igaciones que 
los m é d i c o s designados a d q a í r í ¡ s n al 
aeeptar el cargo, i n d i c ó que se les abo-
n a r í a n 100 pesos en oro americano, 
a s i g n a c i ó n bien p e q u e ñ a a tendiendo 
al beneficio que ü n b a o b t e n d r í a y que 
para los buenos pa t r i c i a s era el objeto 
p r u í c i p a l , 
í a l icado el objeto de l a r e u n i ó n y 
los detalles de la i n s p e c c i ó n c i e n t í d e a 
que se iba á rea l izar , var ios m é d i c o s 
bi'Mtíron uso de la palabra para deter-
mina r fijamente las obligaciones que 
c o a t r a í a n ; contestando el ¡Sr, D a v i s a 
todos en t é r m i n o s claros y precisos. 
Los edificios que s e r á n objeto de ia 
i n s p e c c i ó n son todos, meaos las ig!e-
SÍÜS y oficinas p ú b l i c a s , sa lvo caso de 
denuncia . 
Los profesores m é d i c o s vacunar á n a 
todos loa habi tantes qae no se h a y a n 
vacunado nunca, y r e v a c u n a r á n á l o s 
que- crean que deben hacerlo. 
D e t e r m i n a r á n eu sa in forme todos 
los par t iculares de cada edificio, en lo 
que ge refiere a las condiciones da ha-
b i t a b i l i d a d . 
Para r e a l z a r esta i m p o r t a n t e em-
presa cuentan, desda luego, ¡os m é d i -
cos, coa el apoyo de todas las a u t o r i • 
dades cubaaas y americanas. 
L e í d a la l i s ta de los designados pa-
ra realizar la i n s p e c c i ó n , se dio p o r 
terminado el acto. 
Rsta noche, á las ocho de la misma , 
se r e u o i r á a en el mismo local los c ien 
profesores designados. 
OS ESTADOS UNIDOS 
L A O P I N I O N D S MR. T v O B E E T 
N i u v a York, enero 10.—Koberfe P, 
Pc r t e r , el comisionado especial pa ra 
Cuba y Puer to Kico n o m b r a d o por el 
Presidente Me K i n l e y , h a b l ó anoche 
pCiblicamenta en Qooper U n i ó n . La te-
sis que d e s a r r o l l ó fué " P rob lemas 
p r á c t i c o s que debemos resolver en 
Oc'.'a.* L a r e u n i ó n se e f e c t u ó b^jo los 
auspicios de l ' 'People 's i n s t i t a t e , ' ( a -
soc iao ión p o p u l a r ) . Charles Spragne 
S m i t h , D i r ec to r de la sociedad, presen-
tó á Mr . Por te r . 
D i jo M r . Po r t e r que ahora, con la 
o c u p a c i ó n de los Estados Unidos , Cuba 
tiene todo aquel lo por lo que tan to pe-
leó: l i b e r t a d i n d u s t r i a l y comerc i a l . 
Los Estados Unidos no quieren que 
se les regale ni an pie de terreno y es-
t á n dispuestos á pagar d inero contan-
te y sonante por lo que necesiten y 
g a s t a r á n ea Cuba hasta el u l t i m e c e n -
tavo que se recaude a l l í en concep to 
de contr ibuciones ó impuestos. 
D i j o que la f u t u r a p o l í t i c a de Cuba 
era an problema muy dif íci l de resol-
ver, y que c r e í a opo r tuno que el Pre-
sidente dejara las cosas tales como es-
t á n . A n a d i ó que los cabanos i n t e l i -
geates e s t á n á favar de la a n e x i ó n ; 
pero, al parecer, ia d i f i c u l t a d es t r iba 
en saber s iesta p a í s puede ó no, cons-
t i tuc iona lmeute , tener islas como colo-
nias. 
-Está firmemente persuadido de que 
los cubanos no podran j a m á s gober -
narse á s í mismos, y que se d i r i g i r á n 
á los Estados Unidos so l ic i tando que 
se les a d m i t a como un Estado de la 
U n i ó n , Bajo los puntos de v i s ta m i l i -
tar y e s t r a t é g i c o s e r á una ins igne lo-
cura abandonar á Cuba, y l a c u e s t i ó n 
parece reducirse senci l lamente á ha l l a r 
la forma bajo la cua l puedan retener 
la Is la , 
A.\ responder á p regun tas que so le 
h ic ieron, d i jo que el p rob lema má^ 
complicado que hay que resolver en 
Cuba, es la carencia de braaos, Agre -
gó que no puede decir q u é s o l u c i ó n se 
d a r á á este problema. Que la ieia es 
capaz de p roduc i r 1.250.000 toneladas 
de a z ú c a r anualmente , pe reque á con-
secuencia de la fa l ta de t rabajadores 
los d u e ñ o s de loa i o g e n í o s no pueden 
p roduc i r sino 300,000 toneladas anua l -
m e ó t e . Que c r e í a que los grandes ca-
pi ta l i s tas e n c o n t r a r á n opor tun idades 
m a g n í f i c a s para i n v e r t i r l o s ea la I s l a ; 
pero que de n i n g u n a manera aconseja-
j a r í a a modestos empleadas ó gente 
con recursos l imi tados el emig ra r a l l á , 
Qae el fu tu ro porven i r de Cuba depen-
de por completo de la c o n s t i t u c i ó n y 
desarrol lo de sus tres grandes indus-
t r ias : el a z ú c a r , el tabaco y el m i n e r a l 
de h ier ro , 
P r o f e t i z ó una era de paz y de pros-
per idad, tanto paca Cuba , c o m o ' p a r a 
Poerto Kico , 
L O Q U E D I O S E L " E V i N Í N G P O S T * 
Nueva York 11 de Enero. — L a A d m i -
n i s t r a c i ó n merece p l á c e m e s por la po-
l í t i c a que ha adoptado respecto de 
C u b a , — p o l í t i c a á ta que se e s t á dando 
¡ mayor a m p l i t u d cada d í a , escogiendo 
cubanos prominentes para desempe-
ñ a r cargos p ú b l i c o s impor t an te s . Un 
; buen n ú m e r o de personas que han es-
tado m u y d i rec tamente ident i f icadas 
con los revolucionar ios han sido ya 
escogidas para d e s e m o e ñ a r dest inos, 
entre ellas el Pres idente de la J a o t a 
P a t r i ó t i c a de la ü a b a n a , un r ico ha-
cendado que goza de g r a n p o p a l a r i 
dad entre todas las clases sociales, 
para A l c a l d e de la Habana , y el gene-
ra l cubano Menocal , para Jefe de Po-
l ic ía . Los m a g n í f i c o s resul tados que 
p r o d u c i r á indudab lemente esta polí-
t i ca sobre los mismos cubanos, y muy 
eepecia lmer te sobre los que s i r v i e r o n 
en las filas del e j é r c i t o , se ven y á per-
fectamedte. Si se apl ica c o n t i n u amen-
t é y con recto c r i t e r io , s e r á posible, en 
d í a no m u y d is tan te , dar á la I s l a la 
o p o r t a o i d a d para que se gobierne á 
s í misma que le hemos p rome t ido . 
I gua lmen te sabia es la p o l í t i c a adop-
tada por el general H e n r y , Goberna-
dos Genera l de Pue r to K i c o , s e g ú n se 
í n d i c a en las not ic ias que de a l l í tene-
mos y que e s t á basada los p r inc ip ios 
de conseguir representantes del p a í s 
como empleados, e x i g i é n d o l e s , en cam-
bio, que s i r v a n con honradez y eco-
n o m í a , 
S A N E A M I E E T O L A H A B A N A . 
Washington Enero 10, — Ev iden te -
mente el Secretario de G n e r r a ha re-
suelto, l levar á cabo el p royec to 
del d i fun to coronel W a r i n g para el sa-
neamiento ^e la Habana , con toda (a 
ce ler idad que lo pe rmi t an los recursos 
á su d i s p o s i c i ó n . Se cree que algunos 
de los trabajos e s t á n y á trazados si-
guiendo las l í n e a s marcadas por el co -
ronel W a r i n g y se c o m e n z a r á n otros 
tan luego como haya ingresos d isponi -
bles. E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s es gene-
ra l la o p i n i ó n de que lo m á s cuerdo 
con respecto á todo cuanto se refiere á 
Cuba es hacer que ia i s l a pague todos 
los t rabajos que se hagan en be-
neficio suyo. Esto e v i t a r á el tener qae 
recur r i r a l Congreso p id iendo con ' 
ces ión de c r é d i t o s cada v é z qae hagan 
falta y emleando los ingresos que so 
ob tengan ea la I s l a eu mejoras de la 
misma, p e r m i t i r á a l Gobierno de loa 
Estados Unidos entregar la I s l a á su 
gobierno fu tu ro en condiciones esca-
lentes. E l Presidente, eu su c a l i d a d 
de Genera! en Jefe de tod í í s las fuerzas 
mi l i t a res de los Estados Unidos t i enen 
poder pa ra hacer lo que le parezca coa 
las d iversas le las ac tua lmente eu nnes-
tro poder y la ú n i c a i n t e r v e n c i ó n que 
v á á tener el poder l eg i s la t ivo , por lo 
que se e s t á viendo hasta ahora, s e r á el 
recibo de a lguno que o t ro mensaje de l 
E jecu t ivo i n f o r m á n d o l e de la a iarcb- i 
y progresos real izados. 
E l Presupuesto formado por el coro-
nel W a r i n g del costo de las mejoraa 
que se necesitan i n t r o d u c i r en la c iu-
dad de la Habana asciende á unos 
$10,000,000, Los ingresos de las A d u a -
nas de la is la de Cuba d o r a n t e un pe-
riodo de doce a ñ o s bajo ia admin i s t r a -
c;ón e s p a ñ o l a ó inc luyendo los a ñ o s 
de la i n s u r r e c c i ó n cubana, s in con ta r 
la poco d i s imu lada e s p e c u l a c i ó n ofi-
cial y ot ras condiciones nada hala-
güeña!» , produjo un promedio de 
$13.000,000, anuales. L a recaudacioo 
d é l a A d u a n a de la H a b a n a excliKsi-
vamente c o n t r i b a y ó con $0.000,000 a 
este to t a l , Los per i tos mas competen-
tes en- eetos asuntos que han estudia-
do ú l t i m a m e n t e el asnnto concuerdan 
y predicen qne con la ac tua l T a u i a 
p rov is iona l de las A d u a n a s y con u n » 
a d m i n i s t r a c i ó n honrada los í n g r e s o a 
por impor tac iones l l ega ran á muy cer-
ca del d u p l o de lo recaudado bajo el 
r é g i m e n e s p a ñ o l . E n ese caso, ana 
cuando la Habana no r e c i b i r í a sino CÍU 
parte p roporc iona l en la d i s t r i b u c i ó n 
a p ro r a t a do lo recaudado, a ú n que-
d a r í a lo suficiente para poder l l evar á 
la p r á c t i c a el p rog rama del coronel 
W a r j n g y a ú n n a n d a r í a un r f ^ o ' p a t a 
poderlo ap ioar á ot ras mejorus. So 
dice que el Pres idente desea dar con 
este ejemplo de las ventajas que repor-
ta una a d m i n i s t r a c i ó n h ü n n u l a , c o m p c . 
tente y eficiente en Cuba para que sir-
va de pun to de p a r t i d a y modelo á la 
a i m i n i s t r a c i ó o cubana, si a lguna vez 
exis te t a l cosa y se busca en la t e o r í a 
d ¿ que una ¡vez que en Cuba hayan 
gastado ios frutos de un buen gobier-
no, ios cubanos nunca c o n s e n t i r á n que 
su p rop ia a d m i n i a t r a c i ó n desdiga m u -
cho de la de los Estados Unidos y se 
e s f o r z a r á n por i g u a l a r l o siao pueden 
me jo ra r l a p i á c t i c a d o como lo h ic ie ron 
los Estados Unidos d u r a n t e e l t i empo 
de su a d m i n t a t r a c i ó n de loa negocios 
de la isla de Cuba . 
(Del .EvaQwiD;; Post» de N, S. dei 10 de EaetvO 
l E R C I A N T B S B A R Q U E R O S . 
1 3 8 , I n d u s t r i a . — H A B A N A 
Eéí» antigua casa, IR án'oa qne puede importar ea las islas de Cuba y Paorto Rico «l celebrado 
S U C E S O R E . A T I G N O N B , 
I n d u s t r i a , 1 3 8 . 
de los Sres, Mart in l & Rossl de T u r i n , premiado con 50 medallas de oro y plata y diplomas de honor 
se ¿ a o e un deber de avisar 6 su extensa clieatela y al pi íbl ioo en general para qne no se dejen sorpren-
der por anos mistificadores que tratan de embauear ofreciendo con toda clase de embastes, UQ meojarge 
de su coaapas'olón, asegurando qae es el mismo producto qae esta casa importa y expende hace más de 
20 años y qne tanta a c e p t a c i ó n siempre ha tenido y tiene. 
£ 1 único modo para evitar sor victima de ana e í t a / a es dirigirse directamente á esta c a s » 
138, Industria^ 138. 
en nasstro puesto oa la L o n j a Je V í r s r d s , advirtiendo ĉ ue el finioo v s n á a i a r da calle que 
aatorii&do, lo as D . ¿ lare l ia Eianoho, antiguo propietario del oafe " £ l L a x e c i b a r g o / ' bieo^ 
ea esta plaza. e 93 36-13 
•finas francesas, sin espina, las de la 
C 105 gftiS 
S O N L A S M E J O R E S 
D e p é M t c : A g r i a r 1 0 2 a 
ES LA MEDICINA DE LA ESTACION. 
S Í <al>or c» grato y tuay r ipidoi tat efectoif. Todos los médicos U reootnleadao. 
E s t á compuesta «i» A C E (TIC D K B A C A L A O , C K K O S O T A V E G E T A L é H 1 P O F O S -
F l T O S U E C A L f de í O S A . Su» é s i t o » diario» «on so mejor r e c o a i e u d a c i ó o . 
C i ñ a iodns las ajecciones del P E C k í O , G A I l G A i \ r T A y P Í J L ñ l O -
KTJS, sivnrío sin r i c a l en toi C A T A R R O S , D E B I L I D A D , A N E -
M I A y f i A m i I T Í U M O , 
Vigoma, nutre, crea carnes, da salud. 
C u i d a d o con tas i t n i t a c í o u e t . F í j ense en el notnltre del a u t o r 
i 
C o¿ I5d-ó e 
A Dase de S U E Z D E K O L A , C O C A , C L I C E R I N A y L A C I O F O S F A T O D E C A L 
v i - a o a u * ü o s r o s s; xoffLs.vct.i - a ü c o . v s n ro r s . v r K COOSROSO — T o . N i c o - u t a K s m ' o — 
AORADASLÍ — ss ON ^'e/tui UERO í í L I X 1 K ü E S A L U D . 
Deanes de las F I E B R E S P A L U D I C A S es el mAs eilcaz reparador. 
E l V I N O R S O E N E K A D O R de K A B E L L e»t jmí> ieo aupodoruso recaQsutujreQ-
:B p u a la» mvjer«». 
Se emplea eo «1 «•tad» de la PREÑEZ, i l r r í s o d o A 1*1 mojerei en tan peamo periodo 
•de gran Unico, hicíeDáo derapsrecff U i fatlg-ü, »ámito». palpitaciones, po í t rac ión . de-
bilidad. 4ÍC. qae •« expenmeoi ia eo el e : c b a r » í s f p m t i a i o l í e l e a e o t o » da baso desa-
rropo al ««r «n fof ioae i*» . 
L» majar so el periodo barmoja de U LACTAJÍCIA MATERNAL tifne an gran recurso en 
el V I N O R t T G E X E K A D ü R de K A n E L L , pae» tomado ea U i comidas, la produce fuer-
za» ia deiplena ol » p « m « / ta da aQ» leche V.aoc» f «fpasa, desarroUíadas'» io» niños 
eau regalartdsd 7 «*Ud. 
P i d a s s e n t o l a s l a s Drogruerias 7 B o t i c a s L . A E M U L S I O N 
C R E O S O T A D A 7 el V I N O R S O E N E R A D O H . 
i j a b o r a t o r i o S a a M i g u e l , 8 2 . H a b a n a . 
Función para hoy miércoles 
E S T R E N O E S T R E N O 
PSOQSÁMA 
A las ocho: 
El Santo de la Isidra \ 
A l a s n i a e v e : 
E i U e c o de Lt tarzuela en un acto 
I L a V i e j e c i t a 
A la» d iez 
La Sultana de Marruecos 
m O O l P á M B E Z1EZÜELA 
Precios por cada tanda. 
QeilUa 
P a l c o s . , . . . . . . . . . 
Luneta fon entrada 
Butaca con ideen , 
Asiento de tertulia con idetn, , . . 
í d e m de Paraíso con idem 
Entrada general , . 
idem á íerculía ó paraíso 






Frdxttmimeiito., estreno de 
L a C h i q u i t a d e N / í ^ e i - a y 
L a R e v o i t o s : 
C u . m 
! ero 1S de i r £ 9 
SESION 1 Ü N I 0 I P A L 
D E A Y E R 17. 
A Usi cuatro meaos caar to aa a b r i ó 
l a e e^ ióo . 
E l seaor lAoaabe, al tornar asiento 
en la presidencia, d i r i g i ó un afectuoí?o 
saludo á loa que o o u p á b d i u o é la mesa 
de ia prensa. 
A c t o « e g a i d o se d i ó caeafca con el 
acta de las sesiones anceriorea, las 
cuales fueron aprobadas, pues de ha-
berse supr imido, á propuesta del se-
Eor San M a r t i n , la m a n i f e s t a c i ó n , que 
es usual en esos documentos, de que 
todos ¡os actos en ellos consignados 
se h a b í a n l levado á cabo con arreglo á 
la ley vigente . 
D i ó s e cuenta d e s p u é s de que el ge-
neral M á s i m o G ó m e z h a b í a contesta-
do al te legrama de f e l i c i t ac ión que le 
t rasmit iese el Cabi ldo , d ic iendo: " A -
gradezco f e l i c i t ac ión . " 
Se a c o r d ó pasar á la c o m i s i ó n da 
Hacienda, para ea informe, un oficio 
del gobernador del Banco E s p a ñ o l so-
l i c i t a n d o que el M u n i c i p i o conceda 
una p r ó r r o g a prudencia l á los d u ^ ü o s 
de fincas urbanas, para el pago de los 
atraeos que adeudan por concepto de 
p lumas de agua. 
Con arreglo ai a r t í c u l o 57 de ¡a ley 
mun ic ipa l , se p r o c e d i ó al nombramien-
to, por v o t a c i ó n , de las comisiones de 
gobierno in te r ior : 
L a presidencia hizo saber al Cab i l -
do que el general L u d l o w ¡e h a b í a en-
carecido m u c h í s i m o que se hiciese un 
estudio detenido dent ro de los d i s t in -
tos ramos que forman la a d m i n i n i s t r a 
e ión munic ipa l , á fiu de s impl i f icar los 
ea todo lo posible, in t roduc iendo m e -
joras en aquellos que lo permi tan . Pa-
r a ello propuso el s e ñ o r Lacoste el 
nombramien to de una c o m i s i ó n espe 
c ia l , encargada de hacer un coucien 
zudo estudio á los fines indicados, 
dando cuenta con ól a l Oabi ldo, 
E l s e ñ o r Zayas conviene coa la pre-
sidencia en que hay g ran necesidad 
de reformas dent ro del Munic ip io , da -
do que el ac tual sistema es en muchos 
casos un g ran entorpecimiento para la 
p ron ta r e s o l u c i ó n de los m ú l t i p l e s a 
santos que la c o r p o r a c i ó n tiene que 
resolve^ y est imando de urgente ne 
cesidad su a m p l i a c i ó n como asimismo 
la reforma de la ley ac tua l . Los se-
ñ o r e s O i ú s y Coronado asint ieron á lo 
niaBiffStado t an to por la presidencia 
cuanto por el s e ñ o r Zayas, proponien-
do, a d e m á s , que aparte las modifica-
ciones que la c o m i s i ó n proponga, si en 
cua lquiera caso a lguno de los s e ñ o r e s 
Concejales hiciese parc ia lmente a lgu-
n a p r o p o s i c i ó n en sentido modif ica t ivo , 
aquel la fuese aprobada. 
Sometido á v o t a c i ó n el norabramiea-
tode ía Comis ión referida, resul ta ron 
electos los s e ñ o r e a Zayas, Bar re i ro , 
V á r e l a Zequeira y Es t rada Mora. Es-
te ú l t i m o d ió cuenta, aunque de ana 
manera moy sucin ta , de un estudio 
que h a b í a hecho por el cual ind icaba 
á la c o r p o r a c i ó n la mejor forma de do-
t a r a l ayuntamiento de un presupues-
to verdad , cuyos ingresos hace ascen-
der á cerca de tres mil lones de pesos. 
E l s e ñ o r Es t rada Mora entiende que 
pa ra l l evar á la p r á c t i c a lo que indica, 
no hay necesidad de nuevos g r a v á m e -
nes, si no que vue lvan á la Corpora-
c i ó n los d is t in tos manant ia les de r i . 
queza que en otro t iempo tuvo y de los 
que poco á poco le fué despojando la 
an t igua Hacienda, " D e ese modo— 
d i c e — p o d r á v i v i r el ayuntamien to , po-
dremos hacer aleo p r á c t i c o , algo bae 
no y provechoso, de lo con t ra r io debe-
mos res ignar nuestros cargos muy 
p r o n t o . " 
A l s e ñ o r Estrada, s i g u i ó en el uso 
de la palabra el s e ñ o r Z iyas , para ma 
nifes tar que t e n í a preparada tam-
b i é n una moc ión en el mitimo sen-
t i d o , y se m a n i f e s t ó conforme con 
l a del s e ñ o r Es t rada en algunos pan-
tos. E x t e n d i ó s e d e s p u é s en considera-
ciones respecto a l con t ra to celebrado 
r o r el Gobierno americaao coa el Ban-
co E s p a ñ o l , para el cobro de las con-
t r ibuc iones tan to atrasadas como co-
rr ientes ; y en cuanto á las pr imeras 
e s t i m ó improcedente su cobro por ha-
berse re t i rado de a q u í el gobierno de 
E s p a ñ a el d ia pr imero de enero sin ha-
berlas hecho efect 'vas, habiendo deja 
do a l propio t iempo sin pagar m á s de 
un compromiso por 61 c o n t r a í d o . 
E n cuanto á las contr ibuciones que 
á la nueva s i t u a c i ó n corresponden per-
c ib i r , c r e y ó sieaipro conducente su 
r e c a u d a c i ó n por el Banco, dado q u e d e 
hacerse la r e c a u d a c i ó n ea la forma i n 
dioada, no se p o d r í a probar ante el 
mundo la competencia y a p t i t u d de los 
cubanos en una de las funciones m á s 
impor tan tes de ia v d i a p o l í t i c a , B l se-
ñ o r Z^yas t e r m i n ó proponiendo: 
í " Que la c o r p o r a c i ó n haga por sí 
misma ante el general Brooke, la pro-
testa en el sent ido de que habiendo 
cepado la s o b e r a n í a de E s p a ñ a s in 
haber hecho efectivas a lgunas c o n t r i 
bnciones hasta el 31 de d ic iembre ú l -
t i m o , el gobierno americano n i nadie 
t iene personal idad j u r í d i c a para hacer 
efe«' t ivaa las referidas contri l^aciooes, 
2o Que no procede que las con t r i -
buciones corrientes se cobren con el 
recargo del 20 p, g , puesto que ya des-
aparecieron las causas que mo t iva ron 
ese recargo, 
3o Que vue lvan al ayun tamien to 
todas las fuentes de riqu6¿a que eran 
de su propiedad y de las cuales fué 
despojado m á s ó menos lentamente 
por ia Hacienda, 
4? Que la c o r p o r a c i ó n se oponga 
resuel ta y e n é r g i c a m e n t e á que sea el 
Banco E s p a ñ o l el que reuaude las con-
t r ibuciones . 
Por ú l t i m o , el s e ñ o r Zayas, á nom-
bre de todos los tenientes de alcalde, 
propuso, y fué aprobado por naanimi-
dad, la c o n d o n a c i ó n de las mul tas que 
se ha l l aban pendientes de cobro hasta 
e l día, 14 de los corr ientes, fecha en 
FiBRICáNTES M CáLZADO 
áf. Ia ciase; 
U A X A N & S O N , 
de N E W Y O R K 
P . C O R T E S Y C p . , 
de C I U D A D E L A . 
Esti lo , Horma Cuban» y corte madri leño 
De venta al detall ea la pelete.M» 
SÉ 
O&isfD y Agiáiir, T. 513 
Í ; 7 1 7 Í 4 l - g 
que el nuevo a y u n t a m i e n t o t o m ó po-
se s ión do saa puestos. 
Se l e v a n t ó la s e s i ó n á las seis y 
media. 
•!» m» —• • 
El ciírato estre el Baoco 
5 el É f t t i m É m . 
E l e e ñ ó r d o u Rica rdo Galo is , Direc-
tor del Banco E s p a ñ o l , nos ha fac i l i -
tado copia l i t e ra ! de una parto del 
con t r a to celebrado con el Gobierno 
americano para la r e c a u d a c i ó n de las 
contr ibuciones . Dice asi: 
Orden del m i n i s t r o de la Gue r r a de 
los Estados Unidos , fechada en Wash-
i n g t o n el 7 del mes accnal. 
" P o r conveniencia de los con t r ibu-
yentes de la isla de Cuba y hasta que 
la au to r idad m i l i t a r prepare el meca-
nismo para la r e c á o d a c i ó n de las con-
t r ibuc iones , se le ordena al Banco Es 
p a ñ o l que proceda al cobro de dichas 
contr iuuciones correspondientes al a ñ o 
fiscal que c o m e n z ó eu Ia de j u b o de 
1803 y t e rmina en 30 de j u n i o de 1399, 
y t a m b i é n el do las anter iores á este 
a ñ o fiscal. 
Las cont r ibuc iones atrasadas, es 
deci r , anteriores al Io de enero de 
1899, q u e d a r á n sujetas á la de te rmi-
n a c i ó n f u t u r a que ha de tomar el go-
bierno de los Estados Unidos . 
l íSe d a r á d i a r i amen te cuenta al Co-
mandante general de ¡a Habana de lo 
que se recaude por uno ú o t ro concep-
to; y ia a u t o r i d a d m i l i t a r t e n d r á el 
derecho de i n s p e c c i ó n de los l ib ros 
matr ices, l is tas , recibes y todos los 
documentos re la t ivos a l pa rc i cu l a r , 
" B l pago de todas las contr ibueio-
á que se refiere esta orden se h a r á en 
moneda de los Estados Unidos . 
"Se condonan todos los recargos en 
que hayan i n c u r r i d o los con t r ibuyen-
tes hasta e! 31 de d ic iembre de 1898, y 
el 20 p ^ del impuesto de guerra , a los 
que paguen antes del d ia L'á de febre-
ro de 1899. 
" L o s recibos para el cobro, s e r á n 
reselUdos por la a u t o r i d a d m i l i t a r , 
que p o n d r á un sello que d iga ; "appro -
ved" "aprobado*' . 
DEL PAIS 
E L S E Í Í O R L - i O O S T E . 
E l 3r , D . Perfecto La ios te y G r a v e 
de Pera l ta , nos comunica en a t e n t o 
B . L , M . que el d í a 4 te l ac tua l t o m ó 
p o s e s i ó n del cargo de A ' c a l d e m u n i c i -
pal de esta c iudad , para eí que f u é 
nombrado por el Sr. G-obcrnaJor de i a 
Habana , 
A S C E N S O S 
E l domingo recibieron sus ascensos 
á los empleos inmediatos los oñ l í a l e s 
del e j é r c i t o cubano Fernando de l R io , 
comandante del p r imer E s c u a d r ó n del 
Regimiento R )bau; Manue l de C á r d e -
nas, Oomaudante Jefe del Despacho 
de la B r i g a d a de Sagua y J u a n Bau-
t i s ta F e r n á n d e z , C a p i t á n A y u d a n t e 
del general Roban, 
A L E J A N D R O E O D I U G Ü E Z 
Se encuentra desde ayer en esta 
c iudad el Mayor Genera l del E j ó r c i t o 
Cubano D, A l e j a n d r o R o d r í g u e z . 
S e g ú n nuestras noticias , viene en 
c o m i s i ó n especial de l G e n e r a l í s i m o 
G ó m e z . 
E l Mayor Genera l R o d r í g u e z ha s i -
do vis i tado por d i s t i ngu idas personas 
eu la casa calle del Prado n ú m e r o 3-1, 
donde se aloja. 
D O N A T I V O . 
B l d i sne l to C o m i t é de V i g i l a n c i a y 
A u x i l i o del Santo Cr i s to , d o n ó á las 
Hermanas de la C a r i d a d de l Sagrado 
C o r a z ó n $25 en p la ta . 
P A R A N U K V í T A S . 
A bordo dei vaor Mortera , sal ieron 
hoy para Nuev i t a s , el Mayor M r . A r i -
nat, Ü . J o e é Castellanos y el teniente 
Cia r t , M , Caiz y 6 soldados. 
C O N P E R E N C I A 
E s t a m a ñ a n a es tuvo en el H o t e l 
Tro tcha , conferenciando con el general 
Broo te , el Mayor General VVilson go-
bernador m i l i t a r de la p rov inc ia de 
Matanzas . 
M I G U E L V A R O N A 
H a sido nombrado 2o Jefa del Pre-
sidio D M ) a r t a r a e n t a l de esta plaza, el 
Sr. D . M i g u e l Varona , qu ien p r e s t a r á 
en breve el correspondiente ju ramento , 
S U B S E C R E T A R I O S 
Se ind icaa para la S u b s e c r e t a r í a de 
Hacienda á D, Leopoldo Cancio; para 
i a de Obras P ú W i c a a y Comercio á don 
Baldomcro Pichardo; para la de Gra-
cia y J u s t i c i a é I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a á 
D, i í i c o i á s Herediaj para la de Gober-
n a c i ó a y E s U d o , á D , Lorenzo Por-
t i l l o , 
M A N I F E S T A C I Ó N 
E l pueb 'o de R^g 'a, en derao^itra 
c ión de las v ivas s i m p a t í a s que siente 
por el ac tual alcalde M u n i c i p a l doc tor 
don Fernando Loredo o r g a n i z ó anoche 
una g ran m a n i f e s t a a i ó a que r e c o r r i ó 
las pr incipales caUps en medio del ma-
yor orden, a c l a m á n d o l o sin cesar y p i 
diendo que las nuevas autor idades lo 
confirmen en su puesto. 
L a m a n i f e s t a c i ó n la c o m p o n í a m á s 
de m i l personas. 
C A P T U R A D E P R E S I D I A R I O S 
B l inspec to r de P o l i c í a , comandan-
te de las fuerzas cabanas don Donato 
Soto, a u x i l i a d o por dos n ú m e r o s del 
e j é r c i t o de o c u p a c i ó n , c a p t u r ó anoche 
en la ca l le de Monserra te esquina á 
Nop tnno á tres i n d i v i d u o s que hace 
pocos d í a s se fugaron del presidio de-
par tamenta l de esta plaza . 
A los detenidos, que se ha l lan en el 
v ivac guberna t ivo ; se le ocuparon en-
c b ü l o s . t r inchas y serruchos de calar . 
T O M A D a P O S E S I Ó N 
E n atento B, L . M , nos pa r t i c ipa el 
s e ñ o r Pablo Desvern ine que con fecha 
de ayer t o m ó p o s e s i ó n del cargo de 
Secretario de Hac ienda de la isla de 
Cuba, para ei qae ha sido nombrado 
por el s e ñ o r Goberoador Genera l , 
Agradecemos la a t e i i í ú ó a dal s e ñ o r 
Desve ra inay le deseamos el msjor 
acierto ea el d a s e m p e ü t ) do a a x a r g o . 
BN E L L I O T B L T R O T C H A 
Hoy á las di^z de la m a ñ a n a estuvo 
en el H o t e l T ro t cha , el Snb-Pr io r de 
los Carmel i tas Descalzos de esta ca-
p i t a l , con objeto de ofrecerle al gene-
ra l Brooke gobernador m i l i t a r de esta 
isla, su lespeto y loa d é l a C o m u n i d a d . 
E S D E J C S n c i A 
En el serv ic io prestado anoche por 
i n d i v i d u o s del e j é r c i t o do o c u p a c i ó n , 
cap tu rando á los autores del asalto y 
robo d e q u e fué objeto el joven N ú u e z , 
romo par te muy a c t i v a el Inspector de 
Po l i c í a , comandante de las fuerzas 
cubanaa. don Dona to Soto. 
E L "MANITOtí A ' ' 
Este t ranspor te de guer ra amsrica-
no de jó este puer to hoy á las ocho y 
media de la m a ñ a n a con rombo á los 
Estados, 
¿ t ' ' M I S S O U R I 1 ' 
E á t a mai iana r e g r e s ó á este puer to 
el t ranspor te amer icano Missouri, que 
h a b í a salido eu la m a ñ a n a de ayer, 
M A T A N Z A S 
D I G N O B A S G O 
E l general Pedro E. B ^ t a n c o u r t ha 
d i r i g i d o al a lcalde m u n i c i p a l de esta 
c iudad la s iguiente car ta : 
S e ñ o r alcalde m u n i c i p a l . 
M a t a n s a j . 
M u y s e ñ o r mío y amigo; 
Tengo entendido que enere los fes-
tejos con que esa c iudad piensa obse-
quiar á nuestro e j é r c i t o l i be r t ador , á 
su en t rada en ella, se proyecta cele-
brar un banquete en el Tea t ro Este-
ban, como ofrenda especial de ese 
Consis tor io, Como quiera que conozco 
la d i ñ c i l s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a en que 
ae encuentra nuestra C o r p o r a c i ó n po-
pular , y por o t r a parte no puedo o l v i -
dar las imperiosas necesidades á que 
tiane que atender, entre las cuales so-
bresale el socorrer á t an to infel iz her 
mano nuestro que sufre la consecuen-
cia del hambre y las enfermedades, me 
permi to s ignif icar á usted nuestro ve-
hemente deseo de que se supr ima esa 
parte de l p rograma de festejos. 
Puedo asegurarle que nuestros sol-
dados v e r á n con s a t i s f a c c i ó n si se 
at iende mi s ú p l i c a , a s e g u r á n d o l e tam-
bién desde luego nuest ra g r a t i t u d co-
mo si h u b i é r a m o s d i s f ru tado de aquel 
obsequio. 
Con ia mayor c o n s i d e r a c i ó n quedo 
de usted eu P. y L — l * L « Panch i t a , " 
enero 15 de IS09. 
E l general ¡efe de la p r i m e r a d i v i s i ó n 
del 8o Cuerpo. 
P . M Betancourt. 
C A R N E 
Desde el domingo se e s t á suminis -
t r ando á todos los hospitales y asilos 
de esta c iudad por o rden del general 
W i l s o n , la carne fresca necesaria para 
ios asilados y enfermos, á r a z ó n de 
media l i b r a d i a r i a por cabeza. 
E l general W i l s o n ha p romet ido su-
m i n i s t r a r a d ichos asilos y hospi tales , 
v í v e r e s y medicinas. 
C E S A N T E S 
H a n sido declarados cesantes los si-
guientes empleados de t e l é g r a f o s de la 
E s t a c i ó n de esta c iudad . 
Telegrafistas: A r t u r o Lacorte , Eduar-
do C i n t r a F e r n á n d e z , Francisco Re-
gulez y Generoso M a r t í n , 
Celadores; L u i s M a r t í n e z y F é l i s 
P é r e z , 
C A B D S t f U S 
M A D E R A S 
E l domingo e n t r ó ea oste puer to la 
goleta inglesa Leonard Parker con ma-
deras d e M o b i l a á los Sras. V i l á y Her-
mano. 
Es el p r imer buque que en t ra des-
p u é s dei 1? de Enero corr iente , en que 
sale beneficiado en los aranceles eee 
a r t í c u l o . 
H U E L G A T E R M I N A D A 
Dasapareoidaa las diferencias entre 
los t rabajadoras de muelles y los al-
macenistas, aquellos han vuel to á sus 
tareas. 
E o t r e el an t iguo j o r n a l d ^ S l p la ta 
y el de $2 oro americano que se sol ic i -
taba, ha quedado como t r a n s a c i ó n el 
de § 1 . 5 0 en la ú l t i m a moneda^ 
H U E L G A S 
Se han declarado en huelga todos los 
trabajadores de loa tal leres de M ^ q u i 
naria , C a r p i n t e r í a ; et; , , de l parrae*-
r r i l de C á r d e n a s y Jucr^o , p id ió , ido la 
s u s t í c i ó n del j o r n a l de que d i s f ru t aban 
antes de la guerra . 
E a v i r t u d de esta d e t e r m i n a c i ó n h i 
quedado paral izado todo t r a b i j o ma-
ter ia l en la Empresa c i tada , incluso el 
movimien to da trenes da m e r c a n c í a s . 
E l de viajeros no ha sufr ido in te -
r r u p c i ó n , por h i b e r accedido los ma-
quinis tas da esos trenes á la s o l i c i t u d 
d e l 8 e ñ > r Ernesto Castro, A l o j l d e i n -
ter ino, e n c a m i n i a á que no dejara de 
con t inuar un servicio da iad ispaasable 
necesidad para el p ú b l i c o . 
T a m b i é n se han declarado en h u e l g a 
loa trabajadoras del cen t r a l "Sanca 
G e r t r u d i s " ea B a a a g ü i s e s . 
P iden un peso oro a l d í a , coma j o r 
na l . 
S A N T A CLAPwA 
E N F E R M O 
E l general cubano don J o s é B . A l e -
m á n ee encuent ra en cama desda haca 
tres d í a s padeciendo fiebres. 
C O N F E R E * C I A 
B l lunes p a r t i ó para Cienfaegos el 
general cubano Mouteagudo, coa ob-
je to de conferenciar con el general 
Bates sobre las necesidades m á s u r -
gentes de los mun ic ip ios . E l general 
Monteagudo t a m b i é n ea por tador de 
la d i m i s i ó n que presenta el A y u n t a -
miento de esta c i u d a d . 
J E F E D E P O L I C Í A . 
H a sido nombrado Jefa da P o l i c í a 
de esta oindad, el Comandante del E-
j é r c i t o Cnbano Sr. J u l i o D o m í n g u e z , 
C I E N F U E G O S 
E L G E N E R A L C A S T E L L A N O S 
A las siete y media de l a m a ñ a n a 
del domingo , e n t r ó en este pue r to el 
vapor e s p a ñ o l Rahat conduciendo á 
su bordo al E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
Teniente General don A d o l f o J i m é n e z 
Caetel los, ú l t i m o representante de Es-
p n ñ a en Cuba. 
Fueron á sa ladar á S, E , el general 
do d i v i s i ó n don Ernes to A g u i r r a de 
Beugoa, los de b r i gada a q n í residen-
tes, y el s e ñ o r d o n E s t ó b a n Caoioedo, 
^ a s i g n a t a r i o de loa vaporea de leL 
T r a s f t t i á a n c a y de cuantos v ienen y 
vengan á e^te puer to á e m b a r c a r el 
e ; é r c i t o que queda por repa t r i a r se , 
E: general J i a i é u e z Caetel ianoa sal-
t ó á t i e r r a como á las doce dei d í a , re-
visando inmedia tamente las fuerzas 
alojadas ea el muel le real y cercanos; 
haciendo p r e g i n t a s y observacionas á 
buen n ú m e r o de soldados clases, ofi-
ciales y jefes, y cooclayendo por aran 
gar los y por poner ea l i b e r t a d á t r e s 
soldados sujetos á procedimientos m i -
l i ta res , en nombra de S. M , el Rey, 
S, E, se d i r i g i ó luego á v i s i t a r á ios 
hospi ta les m i l i t a r e s y representaciones 
de d i s t i n t o s cuerpo?; pasando d e s p u é s 
á la casa p a r t i c u l a r del s e ñ o r Cacice-
do donde se aloj a el genera l A g u i r r e , 
r e t i r á n d o s e á comer al buque que lo 
condujo á este puer to . 
T R A S L A C I Ó N D E E N F E R M O S . 
El domingo fuóroa t ras ladados á e s ' 
ta c iudad los eufermoa del e j é r c i t o c u ' 
b í n o r é s i d e n t e ^ en el hospi ta l de L i -
mones, los cuales han sido conducidos 
á la qu in t a L a Esmeralda, p rop i edad 
de la fami l ia O B u u k e . 
O O S P I T A L C I V I L , 
E l general Batar , considerando la 
r e o r g a n i z a c i ó n del H o s p i t a l de C í a n -
fuegos como una imper iosa necesidad, 
ha nombrado para ocunar sus respec-
t ivos puestos á los s iguientes Reoores; 
M é d i c o d i rec tor , Dr , Oc tav io O r t i z y 
C o í t i g n v . M é d i c o s ayudantes : Dres , 
G a r l a s T r n u l o y H e r n á n d e z , Oscar 
A l c a l d e . Mauue.l A l t a n a y J o s é M . 
Ordex t. 
F a r m a c é u t i c o ; L i o . Pedro M e n -
d ie ta . 
J u n t a de Patronos. —Presidentes don 
Francisco Paradela y G a s t a l . 
Vocales: Sres, D : J u a n M , O B o u r 
ka, don Gabr i e l Cardona, don Herme^ 
negi ido M o n t a l v o . don Manua l S u á -
rez. don El ias P o n v e r t , d o n J u a n A v i -
lés . don G u i l l e r m o Ar raengo l , don I s i -
doro O Bourka , don Diego C l a r k , doo 
E v a r i s t o M o n t a l v o . don B e n j a m i a 
B u t t l e r , 
A d m i n i s t r a d o r del H o s p i t a l : D . B e r -
nardo Cas t i l l o . 
D e hoy. 
M a d r i d 18 <íe enero. 
L A P É R F I D A A L B I Ó N 
E l m h í s t r o de Estado, señor Duque 
de A l r a o i ó v a r del Eío , niega retunda-
mente que Inglaterra haya pasado al Gro* 
bíerno c o m u n i c a c i ó n alguna restrecto a l a 
manera de interpretar el tratado de 
I ñ r e c h t , en aquella psr t s que ss refiere 
á Gibraltar. 
L O Q U E O P I N A L A R E I N A 
S e g ú n afirman algunes periódicos, una 
de las esusas que retardan la crisis, es 
que la E e í n a Regente no se cree autori-
zada para firmar por s í la rati f icación del 





D E C L A R A C I O N E S D E W O O D 
E l Chnsral Laonard Wjod, Gobernador 
Mil i tar de Santiago de Cuba, que * k o i 
ios EstadcsUnidcs' l lamado por el Secreta-
rio de la Guerra con motivo de la reciente 
a g i t a c i ó n en Santiago, ha pronunciado un 
disrarso que ha c a ú s a l o profunda sensa-
ción. 
E n t r e otras cosas dijo qu5 el pueblo cu-
bano es partidario de U indepondencia 
absoluta, y que espera que es:e sea el r e -
sultado de la i n t e r v e n c i ó n de los Estados 
Unidos- E s e pueblo c u b a n o - a ñ a d i ó — s e 
muestra tranquilo y satisfecho y apreoia 
debidamente enante ha hecho en su ob-
sequio la U n i ó n Americana, 
Sespecto á que s i los Estados Unidas 
desean ó no incautarse de Cuba, declaró 
que tal cues t ión e s tá todav ía por d i scut i r 
y decidir, y que todo cuanto se diga como 
definitivo so.bre dicho punto, será prema-
turo al menos ñor ahora. 
C O N S E J O D E G U E R R A 
E l Presidente Me K i n l e y dec idió a y e r 
someter á un Consejo de Guerra al D irec -
tor general de A d m i n i s t r a c i ó n Mi l i tar del 
Ejérc i to d é l o s Es tados ü n i d e s , general C. 
P. E a g a a , con motivo de las faltas de res 
peto y g u b o r d i n a c i ó n cometidos por é s t e 
contra l a persona y autoridad del Gene-
ral en Jefe del E j é r c i t o de los Estados 
Unidos, a l declarar Mr. Bagan ante el 
Comité encargado de invest igar los abu-
sos y deficiencias observadas en los ser-
vicios de la A d m i n i s t r a c i ó n Mil i tar du-
rante !a ú l t i m a campaña . 
D E F I L I P I N A S 
L a s noticias recibidas de Manila du-
rante el día dé ayer, han devuelto l a 
tranquil idad á los centros oficíales , don-
de hab ía cundido gran alarma con motivo 
de los ú l t i m o s informes. 
S ^ ú n aquellas noticias, l a s i t u a c i ó n 
de lio l io no ha empeorado, o b s e r v á n d o s e 
al l í gran quietud entre los i n d í g e n a s , y 
e n t r e g á n d o s e é s t o s á sus expansiones y 
fiestas, fraternizando libremente en gru-
pos aislados que se divisan perfectamente 
desde los buques de guerra americanos-
Estos s í n t o m a s son considerados como 
muy favorables por el gabinete de Was-
hington, y en estamisma opinión abundan 
los comandantes y ofioiales de la escua-
dra americana fondeada en el puerto de 
Ilo-Ilo. 
E L T R A T A D O D E P A Z 
S á b e s e y a á punto fijo el n ú m e r o de 
Senadores que se hal l sn dispuestos á vo-
tar en favor d i l tratado de P a r í s entre 
I s p a ñ a y los Estados Unidos, conside-
rándese asegurada SA j^a'&ftcfón p :r | 
;ap§Ua alta Cámara. 
L A C K r S I 3 E S P Ais O L A 
E l oorresponsa! del T h n e * , de L o n -
dres, íttza&nia la s i tuac ión pc'.ítíoa de 
Esp;ñJat tak^raf íá d i c l e n i : que aun no 
puede p r e c i s a r a cual será ¡a ío'.ucióa de 
l a c n s i s , pero que se observa mu:ha m e -
nos cohes ión entre les conservadores qua 
entre los liberales. 
S e g ú n dicho corresponsal. algur.:s con* 
servadores amenazan c:n sumarse á las 
fuerzas carlistas s i en p'.azo muy breve 
no se arreglan las dificultades actuales y 
se solucionan los problemas pendientes, 
L a creencia de que el carlismo—sigue 
diciendo ia mencionada i n f o r m a c i ó n — e s 
la ún ica probabilidad de regeneración para 
España, se estiende de una manera sor-
prendente, 
E l clero, sin embargo, permanece r e -
traído y sin adoptar aptitudes defini-
das. 
L a calculadora indiferencia dei gabi-
nete del señor Sagasta, no dando impor-
tancia á los folletos y libros que publican 
los carlistas, favo-ece grandemente á 
éstos, que se aprovechan de la inacc ión 
del Gobierno para estremar su propagan-
da, repartiendo nroiusamente dichos es-
critos, que son á v i d a m e n t e le ídos en todo 
el país . 
Muchos carlistas y algunos que no lo 
H n , opinan que si don Carlos se lanzase 
al campo se le unir ía la mayor parte de^ 
Ejérci to , con lo cual no ser ía dudoso su 
triunfo, 
Cuanto á la actitud del general W e y i e r 
nada se sabe i ciencia cierta, ni es posible 
adivinar sus verdaderas intenciones, cre-
y é n d o s e que aguarda el desarrollo de los 
sucesos para sumarse á latendencia que 
tenga asegurado el é s i t c . 
Estos informes del corresponsal de] 
" T i m e s " son objeto de muchos comen-
tarios, 
M A S N O T I C I A S D t í E S P A Ñ A 
Telegraf ían de Madrid que en el C o n -
sejo de Ministros celebrado ayer el M i -
nistro de Hacienda señor López Puigcer-
ver se obst inó en presentar su d i m i s i ó n , 
negándose á retirarla, t^nien'o el señor 
Sagasta que usar de toda su autoridad 
y de eaferzar sus argumentos persuasivos 
para conseguir que dicho Ministro no 
provocase la crisis. 
E n vista del inusitado empeño del se -
ñor Sag i s ta en conservar el poder, c u a n -
do tan penosa le ha de ser su c e n t í n u a -
ción en el gobierno, se supone que e s t á n 
interesados en ello altos intereses d i n á s -
ticos, 
M E D I D A S R E P R E S I V A S 
L a s autoridades americanas de Mani la 
han establecido una censura t e l egrá f i :a 
se^er í s ima , que no sólo impide el libre 
curso de los telegramas de !a prensa, sino 
que además imposibilita la coraunioación 
del general español E í o s oon su Gob.erno -
LOS R E S T O S D E C O L O N 
Se ha abierto el a taúd que contiene los 
restos de Colón, habiéndose podido dis-
t inguir unos treinta huesos. 
L O S • P R I S I O N E R O S E S P A Ñ O L E S 
U n telegrama do Mani la da cuenca de 
que los filipinos e s tán dispuestos á poner 
en libertad á los prisioneros españoles de 
la clase ¿e paisanos, pero no a ios mi l i ta -
res n i á los frailes. 
M A S T R O P A S A U N 
E a salido del puerto de Savannah el 
transporte militar da los Estados Unidos 
O c í ^ r t m , conduciendo fuerzas de a r t i -
l lería para la Habana, 
Igualmente se ha hecho á la mar des-
de el puerto de Charles t on el vapor Sam 
r a t o g a , conduciendo trepas de los E s -
tados Unidos destinadas ai distrito mil i -
tar de Matanzas, 
D E L O N D R E S 
John Morley, Secretario que fué dei 
Departamento de Negocios de Ir landa y 
que se indicaba como el futuro jefe del 
partido liberal ing lé s , se ha retirado de la 
pol í t ica activa. L a s tendencias predomi-
nantes entre liberales se oponen á que I n -
glaterra se deje llevar del j i n g o í s m o que 
le pudiera traer serios disgustos y com-
plicaciones graves con las potencias con-
tinentales. 
L 7 de d ic iembre de jó de esií»rjr ea 
la F e a i Q s a l a la respetable Sra. d o ñ a 
M a r í a de la O o a c e p c i ó ü A lva rez , d ig -
na esposa de nuestro antigrao y q u e r i -
do amigo el Sr. don J o s ó R o d r í g u e z 
Puente y madre p o l í t i c a de nuestra no 
menos d i s t i n g u i d o amigo el D r . D , M i -
guel A n t o n i o H e r r e r a y O r á e , á quie-
nes, como á todos los d e m á s miembros 
de eu fami l ia , damos con este mot ivo 
el m á s sentido p é s a m e por tan doloro-
sa cuanto i r reparable p é r d i d a . 
L a Sra. A l v a r e z d e Rodrigues Puen-
tes d i s f ru taba de general aprecio en 
esta sociedad, de la que formó par te 
do rao te la rgo t iempo. 
Descanse en paz. 
E L N I C A R A G C A . 
Esto-vapor uoniogo, qne fondeó ea puer-
to esta mauana, procedente de Puerta Cor-
tos, ha imporcado 330 reses, 
LA DORA. 
Procedente de New York entró puer-
to ayer la goleta americana Dora, coa car-
gamento de madera. 
E L COLO.V. 
E l vapor español Colón entró en puerto 
ayer, procedeote de Barcelona, írayeodo 
carga y 13 pasajeros, 
E L F K A X C I S C A . 
E l vapor español Francisci entró eo 
puerto esta macana, procedente de Liver-
pool y escalas, coa carga general 7 l \ pa-
e ajeros. 
E L EHXEáTO, 
Para Matanzas salu ayer tarde el vapor 
español Ernisio. 
E L OSCAR 2 ' 
Con rumbo S Sabatúlia salió ayer tarde 
e¡ vapor noruego Oscar 2° 
E L GKAN' A.N'TÍLLA. 
Ejte vapor espano! saiió osea niauann 
con rumbo á Cieníuegus. 
E L POLA1UA 
Para Bambi 
vaoor alema 
.) y eioai.is salió hoy ei 
E L n n a 
También sa::,i dita :n iñ u n ei ~apor no-
ruego Trij . con rumbo Ú Tampico. 
E L \AKCi . -v ) DEL'EOc E L . 
Procedente Je Paiuaeoia eneró eu puer-
co boy, el reuioloador Nurcw) JJ^ulo/cu, 
trayendo á remoUpuo á la oü daña H ú i n i i . 
E L HA.\íO.Nr DE L A Í L Ü X A G A . 
Conduciendo carga y US pasajeros, en-
tró en puerto esta mañana ol vapor espa-
ñol Ramón de L' i rr inagd, procedente de 
Liverpool y escalas, 
LA VE H E ¿ R O B E R T . 
Esta goleta inglesa salió boy para \lo-
bila. 
L A E B O Y . 
L a barca francesa Eboy, que para baccr 
víveres y agua entró de arribada en esto 
puerto, salió esta mañana para Kingston 
(Jamaica.) 
~—— .«jwB-jf̂ iifr.-, <>¿/v -*ÍÍStíX*o.*- —1 
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C A M B I O S 
Centenes á 6,54 plata 
En cantidades. á 6.5tí plata 
Luises á 5.23 plata 
En cantidades á 5.25 plata 
Plata 80 á SOi valor 
P U E H T O L - A H A B A N A 
Entradas de travesía. 
D í a 17: 
Do N , Yar»' en 10 día* (rol, am Dora í í a t b e w s , ca -
p i iac 13,'üsvn, trip, 7, tous. 373, cou maderaa, á 
A. Diaz, 
— J3.iree;i>Da en 15 dias vap. esp. Colón, oapitaa 
C"an¡pt!, trir>. Ht), toes, l'i'35, con carga general 
> J3 jiasajoioá, á 41. Calvü . 
D i s I * ; 
Liverpool y escala» en 21 diss vap. esp. F r a n -
cisca, ciip. A i r i b i , trip 35, tout-. 1S39, con car-
ea general y 14 paíajero», á J . Ba ic j i l oy cp, 
Pto. Cor <(? eu » 'iiaa vap. ñor. .Nicaragua, cap. 
Pe derretí, uip 25, toue. 3(36, cou g&uado, á L , 
V. F laoé . 
Salidas de trs^sta» 
Día « 5 
Para Matanza.* vap. esp. Erneátí», cap. O r m a c t e i , 
Sabanilla yap ñor. Oscar I I , cap, Olsen. 
D i a l S 
Cienfnepoá vap. esp. G r a n Antil la, cap. Bayona 
- a m l M i . e j y e í c a l a s vap a h m . Polaria, cap, 
Tesaor / ' í 
Tamplco rap. ñor T r g, cap. Damelson. 
MOFIMIEMO DE PASAJESOS 
L L E G A B O N 
D e B A E C E L O N A , en el vsp, e í p . CoMn: 
Sre í . J o a q u í n Reverter—Pablo Oave—-Sebastian 
L i m b—Antouio Torres—A. A r n i c a b e r — M í J i m é -
nez—S ^basuao L a b o r d — J o s é F i o r e » — J o s é Coc ina 
— S. B.i£jce> —Antonio Sotolougo—Miguel Co. i las 
— Pablo Nareg.>. 
De S A N T A N D E R , en ei vap, esp. Franciaca: 
Sje». huialeoio F e r n á n d e z - R a m ó n S á n c h e z — 
Marce l iüo Vale- t in — Manas M a r t l ü e z — J o a q u í n 
A l a s í a ' - M a r e e IDO Jo.-é L ó p e z — B e r n a r d i n o Mar-
lioez —Msnnel FernáDd«z — E . Otermin — L u c i a c o 
L . c b o D d o — J o e á A j í — C . Higuera — E l . F c r u á a ó e a 
— Aguj . iu A b i r c * . 
L O N J A B E V Í V E R E S 
Ventas efectuadas el dia 18 
ICO sj harina San L no 
ItíO s¡ arroz canillas viejo.. 
400 S[ arroz semilla 
50 tercls. maot. Reperez.. 
100 q fideos 
50 p( vino Fama 
5ü p[ vino Lira 
100 c( ¡4 latas tomate 
50 c[ (2 id. id 
500 S| harina L a Pae 
100 tcls, mant. Legitimidad 
600 C( íldeosaaiariJlos Llave 
180 s. a r m semilla Llave 
15 t s. jamones i lanzana.. 
40 tía, manteca chicharrón 
Llave, 
$6.37^ qtl. 
$4 óO qtl. 
$3 qtl. 
$5.75 qtl. 
$5.25 las 4 cr 
?4S p[ 
$47 p, 
$2.37i 48 i4 
$2.50 24 ¡2 
$b.34 B| 
$3.59 qtl. 
$7 los 4(4. 
$3,40 qtl, 
$15* q.ll 
$85 q t l . 
H A F A L L E C I D O 
T d i spues to s u e n t i e r r o 
p s r a l a s cuatro y m e d i a de 
l a tarde de h o y , s u v i u d a , 
hijo, m a d r e , .hermano, her-
m a n o s po l i t i ces , t í o s , pa-
r i e n t e s 7 a m i g o s , s u p l i c a n 
á s u s ami.-itades e n c o m i e n -
den s u a l m a á D i o s y la a-
s s t e n c i a á l a c o n d u c c i ó n 
de l c a d á v e r desde l a Q u i n . 
ta de l a A s o c i a c i ó n de D e -
p e n d i e n t e s a l c e m e n t e r i o 
a e C o l ó n . 
H a b a n a , 1 6 do S n a r o dd 
1 8 9 3 . 
A c i i r é a S 2a y CJ-H;11O. 
EurU|U¡? Aracjo y Vi lar . 
í S ^ N o se reparten e i q a e í a í . 
Cta 109 i 17 
leccÉ k \ ú ú % h m i 
ha recibíái? el gran surtido de 
i 
Dcade i . i basta 2 kllates 
t t a 
E n pires de 1 á 4 feilatea 
BRILLANTES sueltos 
Ve t o j o » tiiDdüoi» y c laee í . 
las blancas y rosa 
O n e o t e í de 1* calidad. 
P R E C I O S S Í N C O M P E T E N C I A . 
COMPOSTELA 56 
V « P ayd 1 E 
Asociación ds Dependientes 
del Comercio de la H a b a n a 
. S E C R E T A R I A . 
D e ordeB dei Sr. Fres ideóte , y á tenor de \o q i í 
d i í p o o e el art. 17 de lo» Estatutos GeneTalej de 1* 
- í o . ' n c i ó n , ee coofoca á ¡os Sree. A s o s i a d o » pata 
la J u c t a Geoerai ordinaria de) 49 trimeitre d í i 
año I 8 í * i qne tendrá l ü í a r en los salones del C u a -
tro de etta Sociedad á las siele y medí» d« la CÍ-
ebe dei donsingo 22 de etta mes. 
L o que se bace púb l i co par» conocimiento 
lo» Sres. socios, que deberán a m t i r al acto p r o n -
to? del reeibo d« la c a o U social del mes de I* fa-
cha. 
H s b a o » Id de Enero de 1899—El Sectetano, í í . 
F a ¿ : * ¿ i * . 2S$ aU ¿14-17 a 2 - L j 
M 9 
m l i t a 
Q U E V I V E N SOLOS 
lío Bé si á la hora ea qne eaoribo es 
IOB l í n e a s las íoveat i^ac ione-S de la 
po ic a h a b r á n logrado d ^ c a b n r a o . 
« a t o r e s del asesm^to del sacerdote 
e ^ o c a d á v e r aer .brl lado á p u u a l . d a . 
L a d e v i v . a , eu la cal le de T r a f a ' - a r , 
ó ñ este c r í r a e a e s t á , c^mo O t t m lan-
ches, d o s t i ü a d o y quedar ea vuel to ea 
e l mis ter io . . 
Sea de esto W que quiera , lo c ier to 
es que el asu-oto cons t i tuye OQ tema 
de ac tua l idad , y que hay que sacar 
de é l d e d u c c i o ü « s interesaotes para la 
v id - i eu general. , 1 
E l c r imen, cometido, s e g u í todas 
laa probabi l idades, el m i é r c o l e s por la 
I r d e no fué conocido hasta la noche 
d i ueves, lo cual p r u e b i e l abandono 
f n nne e s t á n la mayor parte de las ca 
L q d r M a d r i d , p í r Parte de los que 
e s t á a di rectamente encargados de su 
v ig i l anc i a , ó sea los porteros, pues no 
darse cuenta hasta pasadas mas de 
t r e i n t a horas de la d e s a p a r i c i ó n de un 
i r q u i l i n o do costumbres regulares, que 
eaie todas las m a ñ a n a s de su casa a 
ana hora determinada, para ir a cele 
brar la ÁW', q « e vuelve t a m b i é n re-
gularmente para desayunarse, 7 ^ que 
la portera presta servicios d o m é s t i c o s , 
c c i ^ f i t u y e una negligencia verdadera 
m m ü i a d i s e u l p . b e , que h .ce pensar 
una vez m á s eo la c u e s t i ó n de .os por-
teroH que uo emssphea con sus deberes, 
E l infor tunado D . M i g u e l M e n a 
Pona v i v í a solo, y este ais lamiento es 
aiuy tentador para los cr iminales , pues 
I06 becbos demuestran que la mayor 
par to d« las v í c t i m a s de robos y a^e-
r.inrttos pon, como la generala P ie r rad , 
d o ñ a Luc iana Borcino, la s e ñ o r a de la 
cabe de Bordadores, y el cabal lero de 
la calle de la Jus ta , personas que v i -
v í a n solas ó entregadas á criados, que 
cambiaban coa frecuencia. 
No se pueden a l t e r a r las leyes de la 
v i d a sin s u f r r Ja« consecuencias de 
esta fa l ta de prudencia . Ni el hombre 
n i la mujer han venido al mundo para 
v i v i r solos, y ni aun los que por su es-
tado y por sus votos no han podido 
formar una fami l ia , como sucede & los 
sacerdotes, paeden aislarse, s in expo-
nerse á ser v í c t i m a s de m u l t i t u d de 
asechanzap. de que se ven l ibres los 
que se ha l lan defendidos por el c a r i ñ o 
y por la p r e v i s i ó n de los que les ro~ 
déHn. 
E n la sociedad hay, por desgracia, 
muchos reaivadop; las leyes loa casti-
gan cuando se evidencia que han co-
met ido un cr imen, cuando no t ienen 
medio de ocultarse ó de negar; pero 
para precaverse cont ra ellos, es pre-
ciso que los buenos se unan y que el 
hogar se difienda y se v ig i l e . 
Y esto no lo puede hacer el que v i -
ve solo, ei que no tiene á su lado quien 
le quiera, si e s t á unido á él por los 
v í n c u l o s de la sangre; quien le respe-
te, si no t iene otros que los que forman 
el agradecimiento por el buen t r a to ó 
por las mercedes con freeueacia dis-
pensadas. 
E l hombre tiene necesidad de crpar-
se una famil ia ; cuando no puede ó no 
debe, por votos sagrados, no le f a l t a n 
medios da rodearse de qulea la ayude 
á atravesar este VAIIO ds l á g r i m a s , a-
yudando él á su vea á los que necesi-
ten de su a u x i l i o . 
V i v i r en soledad cuando se avanza 
en el c á rn i co de la exi<>ter.oU, y se uis-
ponen de medios para cons t i t u i r una 
casa, denota sequedad de alma fna . -
dad de c o r a z ó n , car. ncia de esos sen-
t imien tos d u l c í s i m o s que buscan éz 
p a n e i ó u en la a l e g r í a , consne'o en ei 
dbVot y c o m u n i c a c i ó n en todca los m o -
mentos de la v ida . 
Sentarse todos los d í a s solo á la me 
&a; andar por la casa «in encont rar á 
nadie; recogerse por la noche sin es-
cuchar la voz c a r i ñ o s a que desea 
buen s u e ñ o , y sin oír la m-unna la voz 
amiga que da los buenos d í a s ; r e c l i n a r 
la, caoeza en la almohada, sin la t e g i * 
r i d a d de que, si se l lama, a c u d i r á a l -
guien sol ici ta; sa l i r de casa de jando 
abandonado lo que hav en e l l a , m á s ó 
menos rico, m á s ó meno^ precioso, pe-
ro siempre indispensable, es hacer la 
existencia m á s desagradable de lo que 
es en rea l idad . 
No hay puer ta por bien cer rada que 
e s t é , que se halle l ib re de la g e n z ú \; 
no hay ca jón , por asegurado que pa-
rezci*. que no paeda ser f rac turado , en 
cas-i debe quedar siempre a lquien que 
v ig i le , y al l legar al hogar, d e s p u é s de 
las c o r r e r í a s y de laa ocupaciones de 
lo que hay que hacer por necesidad 
imperiosa, es preciso que a lgu ien abra 
con c a r i ñ o la puerta , y se entere con 
i n t e r é s de c ó m o ha ido, y fa ú l i t e lo 
necesario para estar á gusto a l l í , ent re 
aquellas paredes donde el cuerpo debe 
encontrar comodidades y el a lma e x -
pansiones. 
Muchas vfces el e g o í s m o hace decir : 
¡Qué bien estoy solo! ¡ N a d i e me moles-
ta! ¡A nadie.sufro! ¡ H a g o lo que me d á 
¡a s^nat 
Y no sabe el infe l iz que esto dice, 
que q u i z á s en aquel momento un rate-
ro ha tomado el molde de la cer radu-
ra de en casa; que un asesino p r e p a r a 
el arma con que ha de matar lo ; que un 
falso amigo medi ta el mejor medio pa-
ra exolo tar le ; que ha i nvad ido su or-
ganismo la dolencia que e s t a l l a r á de 
s ú b i t o , en medio de la soledad de la 
noche, cuando no pueda h a l l a r soco-
rro , aunoue lo pida; que se ex t i enden , 
en fin, en derredor suyo las m i l ase-
chanzas que amenazan al que se em-
p e ñ a en i r solo por un camino en que 
Dios, la lev y la conveniencia mandan 
i r a c o m p a ñ a d o . 
Kasabal . 
T £ 3 
D E X E G A C r ü X T P R O T E S T A 
París 10 de enero;—Uu telegrama de 
Cayena contieno la contestación de Drey-
f'us al interrogatorio á qm ha sido someti-
do. En sus respuestas Dreyfus niega enér-
gicamente haber hecho la confesión de su 
pretendida culpabilidad al capitán Le-
brum-Renand, bajo cuya custodia estuvo 
en la detención que sufrió en la Escuela 
Militar. Dreyfus protesta de nuevo de su 
inocencia. 
QUESNAY D E B E A Ü R E P A I R E 
París 10 de enero—E\ escándalo del día 
y que amenaza serlo de muchos días, es la 
dimisión de Quesnay de Baaurepair©, pre-
sidente del tribunal de casación, después 
de acusar de parcialidad en favor de Drey-
FOMENTO BE BIBLIOTECAS POBLICiS Y PARTICULARES 
1 Ú i Q 
O P í l i 
N U E V A S L ' S C R I F C i O N D E S D E 1' D E E N E R O D E 1 8 3 9 , 
O o m p r e u d s l a I C V S T I i A C I O y A R T Í S T I C A , p e r i ó d i c o semanal 
.^ l i t e ra tu ra , a r t e á y ciencias. E L S A L O N D E L A 11 O D A . p e r i ó d i c o 
Viincenal para s e ñ o r a s , indispensable a las familias. C i n c o e l e g a n t e s t o -
/ M O S duran te el ano de la nueva eór ie de obras lujosamente encuadernados ú 
¿ u a l m á s út i l é interesante. 
L a acertada c o m b i n a c i ó n de esta p a b l i c a c i ó n encaja perfectamente á la 
neceRidart de las famil ia», pues con poco m á s del precio que se p^ga por la sus-
r V & r i ? / ! ^ ^ ?nier l>eriódico P » e d e a d q u i r í r s e l a de la B I B L I O T E C A 
i J J M V E h . S A L , en la seguridad de que se obtiene la mejor i l u s t r a c i ó n que 
se publ ica en idioma castellano, la mejor rev is ta de raodas qae se pub l i ca eu 
l a n a y se con t r ibuye á la fo rmac ión de una excelente b ibl io teca con los tomos 
encuadernados que se reparten. Para los t iempos presentes en que se s e ñ a l a 
como una necesidad impresc ind ib le el c u l t i v o inte le i - tual , la f o r m a c i ó n del 
gusto a r t í s t i c o y la elégfan.te d i s t i n c i ó n del traje, la B i b i í o t e c c t U n i v e r s a l 
i l u s t r a d a bena cumpl idamente eu objeto, 
Precios de susc r ipc ión : 
ü n a ñ o , p a ^ o a n t i c i p a f l o $ 1 7 P l a t a . 
H o m c s J r o , i d e m í d e m 9 
F o r n ú i u o r o s s e m a n a i e s M 4 0 ' c t s . 
AVío.—Se recomienda á los s e ñ o r e s Snscr iptores como CiQica g a r a n t í a p a -
ei cobro y el buen servicio de los mismos, la i n t e r v e n c i ó n d i rec ta de esta 
agencia exclusiva de los editores propietar ios , Montaner y S i m ó n , establecida 
en JNeptano b, LUbaua, donde ee admi t en snscripciones y f ac i l i t an prospectos. 
E l agente autor izado, L u i s A r f i a i / a . 
m SOUOÍTAN AGENTES DE A d m O A D V BUENAS 
1UÍFERENCÍAS PARA TODAS LAS POBLACIONES DE LA ISLA* 
F O L L E T I N 80 
i SEGEETO B E M U I A 
ron 
HÜGJEI C O N W A V 
i C O N T ( N Ü A ) 
Cuando se t r a n q u i l i z ó un poco v i ó 
ijue abundantes l á g r i m a s se desliza 
ban por las p á l i d a s meji l las de Beat r iz . 
Este es p e c t á c u i o fué para él un amar-
go repro í ibo . 
¿ K r a a s í como c u m p l í a su j u r a m e n 
toT E a vez de eoosolarla, de ayuda r l a , 
no hizo m á s que agravar su dolor 
abr iendo su m d cerrada ber ida . 
Y al mismo t iempo s jpoderóse de él 
un secreto sent imiento de v e r ^ ü e o z a 
a l pausar que e x p e r i m e n t ó una pena 
desconocida, nueva al saber la verda 
dera naturaleza del secreto de Beat r iz . 
L a p r imera i m p r e s i ó n fué la de la 
d e s e s p e r a c i ó n , y se r e p r o c b ó haber ex-
per imentado uo e g o í s m o y una bajeza 
de sent imientos que el mif?mo amor no 
p o d í a excusar. E n r o j e c i ó ó hizo u n 
v io lento esfuerzo para dominarse y re-
cobrar su calma. Su rost ro , en electo, 
a d q u i r i ó o t r a e x p r e s i ó n d i s t i n t a y 
cuantro se a c e r c ó á B e a t r i z p a r e c í a m á s 
t r a n q u i l o . 
— C o n t á d m e l o todo—di jo con voz 
mesurada. —No t e m á i s nada. 
Beat r iz le d i r i g i ó una i n q u i e t a mira -
da, 
— P u e d o — r e p i t i ó F r a n k — s o p o r t a r -
lo y debo ayudaros, 
Bea t r i z se lo c o n t ó s in exagerar las 
faltas de su mar ido para cou la socie-
dad y para con ella misma. 
Y d i jó le la verdad sin pedi r oompa-
s i ó c , por lo que sufr iera . Con todo 
tan to en su voz, como en sus modales, 
t r a s l u c í a s e aoa e m o c i ó n y un amargo 
desaliento qoe revelaban m á s que 
caaoto ella pudiera decir , v a l i é n d o s e 
de las frases mas elocaeutes. 
E l c o r a z ó n de F r a n k se o p r i m i ó do-
lorosamcute al escuchar el re la to de 
tantos sufrkuientos, y ee e n a r d e c i ó al 
reoonlar al miserable que fuera causa 
de e l la . 
^ H a s t a el no del re la to e s c a c h ó 
F rank silencio. M i e n t r a s d u r ó , ni 
una sola vez l l a m ó Bea t r iz á su espo-
so por su nombre, que no o b s u a t e 
a d i v i n ó ü o r r u t h e r s desde el p r i m e r 
momento. 
A l t e rmina r v o l v i ó s e hacia e l la con 
el rostro c o n t r a í d o , 
— i ® apel l ido de ese hombre no es 
el d e ^ í l e r v e y ? — p r e g u n t ó . 
— 3?, | L e oonocei*? 
— Le he v is to dos veces, 
Y mient ras h a b í a b a s i n t i ó F r a n k 
fus al presidenta y varios magistrados ce 
i a sala de !o criminal de dicho tribunal. 
No se habla de otra cesa y no se escribe 
de otro asunto. Beaurepaire, que fué efi-
cial durante la guerra franco-prusians, ha-
bla cou gran respeta del ejército y califica 
á Dreyfuí, siu saber si es ó no culpable, de 
traidor. 
El Echo de París publica todos les olas 
arneules incendiarios del expresidente de 
sala. 
Los cargo? principales qae acumula Bi -
aurepaire contra la sa!a d'e lo criminal de! 
tnliunal de casación, son los siguientes: 
IJ1 " E l presidente, de dicha sala ha es-
corado al magistrado Borrel para hacer el 
informa en vez de condarlo ai más anti-
guo." La ley 00 ordena que se tenga para 
e*^ea*w en cuenta la autigüedad. 
-0. ' 'Ea íoformaeióu ha venido siendo 
uiri^.da por magistrados ganados á la cau-
sa aa Ore, fus.' Esta acusación de que hav 
magistrados comprados per los partidarios 
de Dreytus, no ra acoinoañada de orue-
bas. 
J '•FJa sido ampliado el procediraionlo 
de revisión, ¡a cual debía cirennscribirse á 
saber "s^hechos nuevo.s hin sidodescu-
ptóstos; ¡os cuales, de ser conocidos del 
consejo de guerra, hubieran decidido á este 
a absolver á Drevrus " La'amoüación fué 
uesde el primer diV aconsejada por el ga-
memo é impuesta por la ooiníón, núes unos 
y otros exidan que al terñdnar su cometí-
ÜO el tribunal de casación, ousiese de relíe-
le oe modoqua nó quedareduda en el áni-
mo de nadie, respecto á la culpabilidad da-
u rey fus. 
T . ' -El presidente de la sala de lo cri-
minal ha dado pruebas de hostilidad res-
pecto á ciertos testigos, singularmente res-
peto í I03 generales." ¿Cómo sabe eso 
beaurepaire y quién se lo dijo, puesto que 
el no tormabi parte de la sala que está 
examinando el proceso en revisión? Y ade-
mas, ¿que pruebas aduce que confirmen su 
dumo? Xinguna. 
1 0'-^ t:'re los testigos figura uno quo 
ha sido obligado á abandonar el ejército 
por sus hábitos de iutomnerancia. Ese o\-
oncial ha acusado al esrado mayor v á los 
generales, y el presidente de la sala expre-
so su satisfacción." Son ouortunas aquí las 
las mismas preguntas oue comenta el cuar-
to ne los cargos. 
6" ' 'El prasidqnte de la sala, al interro-
gar a ciertos trstigos, generales v emplea-
dos de! ministerio de la guerra, íes ha he-
cho preguntas capciosas para que se con-
tradijesen, y los ha interrumpido innesa-
ñámente.» Repetimos las preguntas qne 
nguran corao comentario cuarto. 
3J "Circula el rumor de que Picquart 
ha tenido una conversación previa, antes 
de declarar, con algunos macistrados de la 
sala da locrimial.r ¡ V si el rumor es fal-
so? * 
S! " E l abogado de Picquart ha celebra-
do una entrevista cou el presideate de la 
sala.» Puade ser cierto, uueda no serlo, 
pero dado el primer caso, él hecho tendría 
algo de particular? 
9? "En magistrado de !a saia ha ccai 
versado con parientes y ami^os de Drev-
íú8v* Repetimos lo dicho respecto ai cargo 
aúmeTO 8. 
10* '-El general Canoioa, ministro de la 
guerra, puede decir de qué modo dirige el 
procedimiento la sala de lo crimiuaL'' Pues 
que lo diga. 
EXTRANJERO 
INaLATSMA 
L A PROPOSICIÓN" DB D E S A R M E 
Londres t! de enero.—Ac^oa. de publicar-
se la respuesta do lord Saliabury á la propo-
sición del Czar para la celebración de una 
conferencia que se ocupe del desarme de 
las potencias. E l primer ministro ofrece la 
cooperación cordial del gobierno británico 
y pregunta cuáles serín los objetos qaa se 
Giscutirán ea la conferencia. 
Londns, 7. —Aquí ee d.\ poca importari-
cia á la respnesta;de lord SaliiV.iry. Hay 
mclivos para creer que los esfuerzos de! 
emperador de Rusia no obtendrán éxito. 
La respuesta de lord Sa'isbury fué enviada 
el 24 de octubre, y desde entonces no íe 
ha hecho nada con objeto de disminuir ¡os 
armameetcs. Ai contrario, desie que la 
prc-pcisiciCn dei Czar fué remitida ú las po-
tencias eí gcb;eruo aiemán decidió aumen-
tar sn ejército v Francia ha. ido aáassfto-
tando ?u epoua-'dra. 
: Lord Saliabury y muchos altes funcionarios 
inglesescraen en la smceridad del Czar, y 
su proposición tiene todas las simpatías de 
¡a reina.; pero el piihlico ingiés, no tiene 
eetfffattés uiu-rana en la política de San 
í'eteisburgo. Bajo tales condiciones, no pa-
rece que la couíerencia sí llega á efectuarse 
vaya m^s allá de espresar opiniones hu-
manitarias 
LA C O X F E P E . V C I A A NTIAN ARQCIST I 
Otra conferencia internacional, que aca-
ba de efectuarse en Roma, con objeto de 
tomar las raedizas necesarias para poner 
término á los crímenes de los anarquistas, 
ha fracasado Inglaterra y Francia se ne-
garon á otra c sa que á recomendar á \ñ 
policía de las diferente^ naciones earopeas. 
una gran vigilancia. La Gran Bretaña se 
ne¡ro á1 escuchar las proposiciones relativas 
á la ad'opción da nuevas leyes par-a autori-
zar las visitas domiciliarias entre las per-
sonas sospechosas de ser anarquistas, solo 
cuan jo se trate de crímenes uo políticos, 
LOS CAÑONEROS ÍNGLESBS 
Londres 7.—La dirección de ¡os cañone-
ros de la,:marina francesa parece inquietar 
á los ingleses, que se dedican á criticar á 
los artilleros de su encuadra respecto de su 
escasa habilidad, de que han obtenido in-
forme^ poco satisfactorios. 
El resultado de los ejercicios de tiro de 
!a flota inglesa del Mediterráneo, la más 
fuerte de toda? las que la Gran Bretaña 
entretiene en diferentes partes del mundo, 
d.sta de ser s-itisfactorio. 
Según el informe que acaba de publicar-
se sobre el resultado de los ejercicios do 
tiro con !a artillería de erueso y de peque-
ño calibre, modelo de LSiB. el 30 por 100 
de los tiros han dado en el blanco. L a mar-
cha de los buques durante esre ejercicio era 
sólo de ocho nudos por hora. 
r'on los cañones de seis pulgadas de tiro 
rápido, á la velocidad de doce nudos, el 
promedio de los provectiles que dieron en 
el blanco ha sido de 46 por 100. El cañón 
de seis pulgadas de tiro rápido, es el quo 
más se emplea en la marina inglesa, y los 
periódicos bacm notar que la escuadra 
más poderosa de Inglaterra tiene todavía 
mucho que aprender respecto del manojo 
de esos cañones y de la precisión del tiro 
En los ejercicios con caüoues mas pequeños 
los resultadas han sido peores. 
Los periódicos preguntan si uo será tiem-
po de adoptar otras medidas para qne los 
ejercMIoá de cañón se efectúen de otro mo-
do, como se hace en otros muchos buques 
de güera ingleses 
E L COMERCIO INGLÉS 
Zo/id/t'i 7. — E ! informe del ministro de 
comercio acerca del comercio en Inglaterra 
el año de 1S9S índica que las hnportacioues 
han teuido'110 aumento de 10 millones de 
libras esterlinas y las exportaciones dis-
raiuuido cerca da uu millón de libras es-
terlinas 
A L E M A N I A . 
L A S MEMORIAS DS B I S M A E C K . 
Berlín 7 de enero — E \ Zunkunft anun-
cia que ha sido impresa la tercera parte de 
las memorias de! principe de Bismarck, que 
trata do su dimisión como canciller del im-
perio alemán; pero no dará al público to-
davía. 
BREWIXG ASH 
T . , 1 ^ssl 1 
f a b r i c a d a s d© c e b a d a e ^ c l u s i v a m s n t e . 
L o s p r o d u c t o s d e e s t a f í i b r i e a ^ O Z Í I I I d e fcal f i m a e n t o d o 
e l n i r t i i d o p o r s u b o n d a d y p u r e z a , q u e u u s i n d i c a t o i n g l é s 
a c a b a d e o f r e c e r D O C E M I L L O M E S d e p e s o s p a r a a d q u i r i r l a 
p r o p i e d a d d e l a m a r c a . 
S u p r e c i o e s a lg -o m á s e l e v a d o q u e e l d e o t r a s m a r c a s , y 
n o o b s t a n t e , e l a b o r a y e x p e n d e n i a . > o r c a n t i d a d q u e n i n g a i u a 
o t r a f á b r i c a d e l m u n d o . 
E s l a c e r v e z a p r e f e r i d a e n l o s m e j o r e s C l u b s d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s , y c a s i l a ú n i c a q u e se u s a e n l a s c a s a s p a r t i c u l a -
r e s m e j o r a c o m o d a d a s . 
Vov s u e s t r i c t a p u r e z a , e s t á r e c o m e n d a d a p a r a u s o d e l o s 
e n f e r m o s c o n v a l e c i e n t e s , t a n l t o e n l o s h o s p i t a l e s c i v i l e s c o -
m o e n l o s d e l E j é r c i t o y A r m a d a . 
Se d a n p r e c i o s á c o s t o l í e t e y s e g u r o p a r a l a s c a s a s d e c o -
m e r c i o q u e q u i e r a n p e d i r l a d i r e c t a m e n t e á l a f á b r i c a . 
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que su mano ee cr ispaba iuvoluacar ia-
mente, y no fué sin c ie r t a s a t i s l í i c e i o n 
salvaje c ó m o r e c o r d ó laa c i renastan-
cias en que v ie ra al miserable. 
S i n t i ó DO haberle golpeado con m á s 
violencia . Su entrecejo se contra jo 7 
su b-ica a d q u i r i ó no pl iegue amenaza-
dor. Bea t r iz o b s e r v ó el c a m b i ó . 
— ¿ M e a c u s á i s demasiado para po-
derme p e r d o n a r ? — p r e g u n t ó con ansia, 
F r a n k la d i r i g i ó uua m i r a d a tan 
t i e rna y tan expres iva como la de una 
mujer. 
— ¡ A c n e a r o s , ¿Y q u i é n soy yo para 
hacerlo? ¿ Q u é tengo que perdonaros? 
Por el con t ra r io poseé i s toda m i e s t i -
m a c i ó n y s i m p a t í a , y os ofrezco ahora 
y siempre la ú n i c a p r o t e c c i ó n , que me 
e s t á pe rmi t i do ofreceros, la de un her-
mrtuo para con ea hermana ^QO la re-
chazareis Beatriz? 
Es ta le ofreció la mano. 
— No, no me niego—dijo—Q3 m á s de 
lo que rae merezco ¡aii! ¿por q u é ha si 
do preciso que v i ü i c á e i s á c o m p a r t i r 
mis miserias? 
F r a u k e á t r e c h ó sa mano y b u s c ó su 
mirabas . -
— Bea t r i z—la dijo—antes de cono-
ceros no v i v í a y t e n é i s derecho á cnan-
to os pueda dar, N o obstante tengo 
que pediros a ú n algo y ave r igua r una 
cosa, ¿Ya que taa to me revelasteis, 
q u e r é i s deoirmelo? 
— Lo he dicho todo, 
— N o , Bea t r i z , pues de ser a s í l a v i -
da me n e g a r í a todos los goces. N o me 
r e c h a c é i s el ú n i c o consuelo qae espe-
ro-, quo os oiga decir que si las cosas 
no so presentasen asi hub ie ra i s p o d i -
do amarme y consent ido en ser m i 
mujer . 
Beat r iz le m i r ó de una m a n e r a leal 
cara á cara. 
—Sí , F r a n k — r e s p o n d i ó con d u l z u r a 
—digo eso y mucho mas a ú n , ¡Os amo! 
R e p r o c h á d m e l o , r e g a ñ a d m e , porque lo 
c o n ü e s u , s a b í a que eso s i g n i ñ e a b a pa-
r a vos la pena y el dolor , y p a s ó poco 
ha, un instante el m á s agradable de 
la v i d a cuando me c o n v e n c í por p r i -
mera vez de que me amabais. 
D e s p u é s d." hecha esta c o n f e s i ó n 
quedaron ambos eu sileaoio, C o r r u -
thera se i n c l i n ó haoia Bea t r iz . 
Bea t r iz , amor de m i v i d a — d i j o con 
voz ahogada—besadme ana vez, no os 
p ido m á s que una sola vez, 
Beat r iz se r u b o r i z ó de una m a n e r a 
e s t r ao rd ina r l a pero no r e s i s t i ó , Oa-
r r n t h e r s la atrajo hacia eí, y por la 
pr imera , por la ú l t i m a vez q u i z á s , 
u n i é r o n s e sus labios. E l r e c i b i ó de 
Bea t r i z este beso ú n i c o ; luego d e j ó 
caer los brazos y ambos se separaron. 
No dudo que al l legar á este p u n t o 
F r a n k va á caer muy bajo en l a pú-
pl ica e s t i m a c i ó n , al obrar como no so 
ha supuesto lo haya hecho nunca un 
h é r o e n i aaa imag ina r io , 
Lg imbrica áa productos quixicos ¿Le 
ÉiSKbatgfl fa4 donruida anoche por uc in-
c«Qdio. Las pér-Jidas se caículaa ea 400.000 
arsnr» 
F.L CONDE TOLSTOr, 
Lcivlns 5 tk o i ír í . —Dice aa deípactio 
de Berlín, dirigido a! D M I ] / yeics, que cir-
cula el rumor ea San Petersburgo de que 
el gobierno 56 propone der.errar al conde 
Tolstoi. el ceie'ore escritor socialista, á 
cau?a de! apoto que ha prestado á ¡a secta 
diíidoore decouiinada la Duk'aobortsi, lo 
qu--! ha exasperado á M. Pobiedonostzafl, 
pro-'u.rador dei sauto sídeno. E l corres-
poosai de; Daily Xavs agrega que DO cree 
que el Czar permita á las autoridades ex • 
pulsar de Kusla.al coade Tolstoi 
E X O D O , 
Odcísa G, —Quinientos individuos de ia 
secta denominada Duokbobortsi, que habi-
raban i-as regiones caucásicas, acabia de 
emnarearse en Batoura, al amparo de! 
CÓGSU! inglés, para dirigirse a! Canadá. L a 
emigración de esa gente equivale en reali-
dad á una deportación. E l hijo del cou le 
Tolstoi se dirige al Canadá con objeno de 
inspeccionar ei país á que se eacamiuan los 
emigrantes. 
LA CUBSTIÓX D E L D E S A R M E . 
Londres 8.—La manera couio ia censura 
en Rusia ha prohibido la publicación do los 
artículos de los periódicos ingleses acerca 
de las proposiciones pacíñeas del Czar, es 
una demostracióu evideute del desagrado 
que han producido ea los circuios oncialos 
rusos. 
El M m dice que el artículo que publicó 
con motivo de la fiesta de Nandad, elo-
giando el proyecto dé! Czar, ha sido ta-
chado en absoluto por la censura. Como 
el Czar lee el Ar?;^, generalmente, se en-
terará como son acogidos sus provectos. 
, Lon ires 9. — E l correepousal del Times eu 
Sebastopol, que acaba de hacer una ex-
cursión de dos meses por la Rusia europea 
con objeto de descubrir alguna prueba de 
la disposición de! g-obieruo ruso do llevar á 
cabo la proposición de dejarme hechA por 
él emperador Nicolás, dice que todo lo que 
ha vi.sco ee enteramente contrario á esa 
provecto. 
"En ¡os arsenales, dice el corresponsal, 
reina la mayor actividad. W\ un soldado 
ha sido retirado do la frontera. Los mi-
nistros de la Guerra y de Marina han ins-
peccionado los más importantes puestos 
militaros y navales, activando los trabajos 
de deionsa que sa realizan. Eu las visitas 
de inspección de esos ministros, en nada se 
notan las tendencias del manifiesto del 
Czar relativo al desarme. E ! número de 
soldados y marinaros llamados al servicio 
durante los meses de octubre y noviembre 
ha sido mayor que nunca. Los refuerzos 
se han enviado al Extremo Oriente con 
tanta rapidez c&mo ha sido posible, y to-
das las guarniciones a lo loigo de la fron-
tera ruso-ture a, se han aumentado couside-
rdblemeate." 
E G I P T O , 
LOS I N G L E S E S E.V E L S D D A X . 
E l Cairo ó de enero. —ho-ctl Cromer, a-
srente diplomático inglés en Egipto, y el 
general lord Kitchener, dierou uoa recep-
ción en la residencia del último, eu Ondur-
man, en honor de los cheiks y de los nota-
bles sudaneses. 
En un largo discurso dirigido k los chal-
tks hizo observar lord Cromer que la bande-
ra inglesa y el pabellón aíjipcio flotaban 
una cerca de otra, f añadió: '-En lo suce-
sivo, seréis gobernados por la reina y el 
Khedive. E l solo representante en el Su-
dán de ambos gobiernos será el sidar, en 
quien la reina y el fvhedira 'tienen la más 
absoluta connauza. Xi ea ?1 Cairo, ni mu-
cho meims en Londras, se hará teacatis-a 
alguna para gobernar ei uais." 
Londres d. — E l Times, eo sus comeaca-
rios á las declaraciones que lord Cromer 
biro á los cheiks sudaneses eu Oadurmao, 
dice; "Eítas declaraciones constituyen ea 
la atirmación mas categórica que se baya 
hecho hasta el presente de los derechoí so-
beranos de laGrao Bretaña en el Sudán." 
— Dice un despacho dól Cairo, que eu la 
reciente batalla entre las tropas anglo-
egipcias, á las órdenes del coronel Levrls, 7 
los derviches, mandados por el emir Fedil, 
éstos tuvieron 50;} muertos. |Este logró es-
caparse Las pérdidas de !os anglo-egipcio.i 
fueron 27 oñciales y soldados muertos 7 121 
heridos. 
Otros despachos del Cairo dicen que ios 
auglo-oglpcios no sólo mataron óOO dervi-
ches, sino que hicieron 1.500 prisioneros. 
E l Cairo Ü, — E l agente diplomático de U 
Gran Bretaña en Egipto, lord Cromer, pre-
sidió ayer eu Khartum, en nombre do la 
reina Victoria y en presencia del sidar, ge-
neral ívitchener, de los otkiales ingleses J 
de los jefes indígenas, la ceremonia de co-
locar la primera piedra del Gordon Memo-
rial Coüege. El agente inglés indicó eo su 
discurso coál será el objeto del co'egio: oa-
teramente laico y dada'la la enseñanza, eu 
cuanto sea posible, en lengua árabe. Aña-
dió que los directores del colegio no pre-
tenden crear una raza de sudaneses angli-
caoos, sino desenvolver la inteligencia de 
los indieenas. 
Londres 9. — c a u s a d o viva impresión 
un artículo publicado eu una revista ingle-
sa sobre la guerra en el Sudán, escrito por 
un corresponsal quo ha seguido sus opera-
ciones militares. Eu dicho artículo el autor 
acusa ó los saldados iníleses que militan á 
las ordenes directas do lord Kltchener de 
haber dado muerte á derviches desarma-
dos, y aun á sus mujeres é hijos, después de 
la batalla de Ondurman. 
7 , o / i 9 , ~ D i c e un despacho del Cairo 
que el general Kitchener ha decidido en-
viar una inmensa expedición contra el cali-
fa Abdullah, que se eocuentra actualmente 
con su numeroso ejército do derviches eu 
el Dartour, hostilizando á las tropas que 
habitan esa región. 
— Anuncia un despacho de Alejandría 
que 250 hombres de los Iris F u s i l W s han 
recibido la orden de dirigirse á Kartun. 
Como las guarniciones del Sudán están 
coaipuestas de tropas indígenas solamente, 
se comentan de muy diversos modos el en-
vío de los iris Fusitiors, 
C H I N A 
LOS RUSOS E X CHINA 
Londres 6 — E l Daüy Graphic asegura que 
puede desmentir de una manera autoriza-
da las noticias de que las tropas rusas iráu 
á Now Chonang y á otros lugares de la 
Maridchurra. Dice que no hay un solo sol-
dado ruso más allá de Fort Arthur y Jaliau 
Wan. 
Cierto quo alg m is soldi l i s rusos, que 
tomaron su licencia, y varios camoasiaos, 
lian sido llevados de su país por ei Binco 
ruso-chino para trabajaren la construcción 
del ferrocarril de Maradchuría. Algunos de 
esos individuos han sido armados por la po-
licía, conforme al convenio concluido con el. 
gobierno chino, y esos son sia duda los que 
se han tomado por soldados, 
L O S A L E M A N E S E N O I I I N A . 
Berlín 7. —Dice L a Germania que todas 
las reclamaciones hechas por los alemanes 
4 propósito do los malos tratamientos da 
que fué víctima en el mes de noviembre úl-
timo, el misionero católico alemán padre 
Steuz, han sido aceptadas por China, la 
cual consiente, entre otras cosas, en reinte-
grar oficialmente al misionero en sus fun-
ciones, aseirurándole su apoyo para el ros-
tab'ocimiaoto de una misión donde loa 
atentados se cometieron y comprometién-
dose a castigar severamente á. los culpa-
bles. 
m immm 
E x i t o completo y comprobado en to-
dos los casos, t an to para p reven i r lo 
como para curar lo . 
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D e s p e r d i c i ó ana o c a s i ó n , á cuan tos 
eetodiaroa la naturaleza del verdade-
ro amor, t a l como nos le p i n t a n nnos 
tros h á b i l e s escritores modernos y los 
minuciosos analisitas del c o r a z ó n hn 
mano, les p a r e c e r á que d e b i ó coger a 
Beat r iz entre sus brazos y j u r a r qne 
el amor h a b í a d o m i n a d o á todo otro 
sent imiento y á e e ú n i c o y modesto 
beso haber seguido mi l la res de otros y 
d e b í a haber d icho: 
¿ Q u é significa el ma t r imonio c-aando 
dos almas e s t á n perfectamente unidas 
como las unestraet T 00 eoloesto, sino 
á c o n t i n u a c i ó n no d e b i ó haber o l v i d a 
do el aSadir; —Exi s t en otros p a í s e s eu 
los cuales nadie nos conoce y la v ida 
puede ser para nosotros no s u e ñ o de 
fel icidad y amor, M a r c h é m o s , pues. 
Dominada Bea t r i z por la p a s i ó n , los 
e s c r ú p u l o s que hubieran podido ator-
mentar la ó presentado para salvar lae 
aparienciaa h a b r í a n desaparecido, y 
casado ó no, F r a n k !a l l evara en su 
o e m p a a í a hac ié t ído i - i saya p A r a s i e m -
pr« , \Oh\ F r a k ha perdido ona o c a s i ó n 
magnifica, t an to , que creemos que su 
conducta debe eacusarse á los ojos de 
esos s e ñ o r e s , S i no c o m e t i ó esos actos 
apasionados é insensatos, es sencilla-
mente porque era un caballero i n g l é s , 
cuidadoso de ver antes qne nada eu la 
mujer á la que ama á la esposa y la 
madre de sus hijos l e g í t i m o s . Ea c ie r to 
que su amor le h a b í a a r ras t rado de-
masiado lejos para hacerle o l v i d a r y 
bo r ra r un pasado imaginar io , pero su 
amor era demasiado grande para uo 
t r a t a r de elevar á la mujer qne ador.,., 
ba al mismo t iempo, —preciso es con-
fesarlo,—que era demasiado honrado 
para peosar en envi lecer la , 
X X X 
V * a M U J E R E N C A R J A O « 
D E U N A M I S I Ó N 
Suele suceder en la genera l idad de 
los casos que la i n s p i r a c i ó n a l ien ta 
muy por encima de los vu lga r i s imos 
detalles de la real idad, y do todas las 
iuspiraoione* aquella, cuyas alas e s t á n 
sostenidas por la r e l i g i ó n , campa ma-
cho m á s a l ta a ñ o sobre todas las t r a -
bas, las c o s t u m b r e á ó las precauciones, 
ü n hombre ó una mujer encargadoa 
de una m i s i ó n en inreré-g.-de la huma-
n idad e s t á n convencidos de que si sus 
ojos se fijan con s ingu la r conataooi* 
en el glorioso fin de su v ida , las male-
zas que du ran t e ios siglos in tercepta-
ron el camino que á él conduce, d e í a -
parecieron de una mauera mister iosa . 
Sin una creencia de esta naturaleza, 
s e r í a muy poca cosa la i n s p i r a c i ó n y 
d e s c e n d e r í a a l t r i s te n ive l de la saga-
c idad . 
4 A —-Enero 18 ¿e 1829 
LA MIGA DE PAN 
Var ios j ó v e n e s elegaatemanta ves-
t idos , que desean pagar á a n mismo 
t iempo, echan var ias monedas en el 
mos t rador de una p a s t e l e r í a , mientras 
bromean con el enjambre de mojeres 
qne l lenan la t i enda de l g ran pas te le-
ro T h i b o o s t 
Oada vez que se abre la puer ta , se 
esparce por la acera un del icioso par -
fume de pastelea, y á cada ins tante 
Balen de l 'es tablec imiento loa camare-
ros con preciosos rami l l e tes de dulce 
en la mano. 
E n la calle, con la f rente pegada á 
los cristales del escaparate, h í í l l aae un 
j o v e n pobremente vest ido, que mira 
ha^ia el i n t e r i o r de la p a s t e l e r í a . 
Es tamos en dic iembre y hace un fr ío 
espantoso. L a gente va y viene c r u -
z á n d o s e ios t r a n s e ú n t e s } los munic ipa-
les se soplan los dedos y el d e s c o n o c í ' 
do s igue en la misma pos tura , 
De pronto adelanta el paso U O A se 
fíora que l leva de la mano á un n i ü o 
de cua t ro a ñ o s , muy bien vest ido, que 
e s t á á pun to de a t raganta rse con an 
gigantesco pastel, 
¡ M a m á — e x c l a m ó e l c h í c u a l o —no 
puedo m á s ! 
—Pues t i r a eso, hi jo m í o . 
Y el nif io suel ta el pastel que va ro-
dando hasta el a r royo , B l j o v e n de l 
escaparate se vuelve , se baja prec ip i -
tadamente y a la rga la mano. E s t á sa-
tisfecho del niüo} pero hay a l l í d e m a -
siada gente y le da v e r g ü e n z a recoger 
l a golosina t i r a d a . 
D e pron to se mete laa manos en los 
bols i l los del g a b á n y se aleja r á p i d a -
mente del s i t io donde e s t á . S m d u d a 
t e n d r á mucha prisa , porque echa á 
andar con e x t r a o r d i n a r i a p rec ip i t a 
c ión . ¿A d ó n d e va? 
Pasa por delante de la a d m i n i s t r a -
c ión de los ó m n i b u s , c ruza l a plaza del 
Pa la i s Royal y toma por l a calle de 
E i v o i i , E n g ó l f a s e d e a p u é s en el pa-
b e l l ó n Marengo y luego se d i r i g e ha 
c í a una puer ta del pa t io i n t e r i o r d e l 
L o u v r e , 
A t r a v i e s a va r ias satas, y al tín se 
det iene silencioso, con o! sombrero en 
l a mano, como si es tuv ie ra en una 
ig les ia , 
B a t á en el Museo da obraa a n -
t iguas . 
E n un banco duerme un portero 
con la boca abier ta ; á poca d is tanc ia 
una j o v e n vest ida de negro copia la 
D i a n a de l ce rva t i l l o . 
T raba ja s in que la d i s t r a i g a n n i las 
risas de los curiosos s i tuados anee un 
H é r c u l e s , n i la char la de cua t ro s e ñ o -
r i t a s inglesas, n i loa ronquidos del 
por te ro , n i la presencia del joven do l a 
p a s t e l e r í a , que e a t á d e t r á s de el la 
T a n solo se desespera al equivocarse 
y a l tener qne bor ra r con miga de pan 
ei t raba jo real izado. 
A l r e d e d o r de la joven , y sobre sna 
pedestales de m á r m o l , venae los M e r -
cur ios , los S á t i r o s , u n a ü e r e a , u n A p o -
lo, u n Esculapio, on J ú p i t e r y los sa-
bios de Grecia , con sus luengas ba r -
bas y loa ojos sin miradas como deb ie -
ron ser loa de Bd ipo y Homero , ojos 
que ae h u n d í a n eu las profundidadea, 
á donde no alcanza el penaamiouto del 
hombre . 
D e c l i n a el d í a , y no t a r d a la obscu-
r i d a d en c u b r i r con eus sombras las 
estatuas del s a l ó n , e n t r e v i ó o d o a a t a n 
solo ano que o t ro hombre, a l g ú n po-
p í u m , el extremo de on cadneeo. 
Laa inglesas ae h a b í a n re t i r ado y 
loa curiosos las h a b í a n seguido. 
S o n ó el reloj del Louv re , y el por-
tero e x c l a m ó : 
— ¡ S e va á cerrar! 
Su voz r o d ó bajo las b ó v e d a s , el eco 
l a reprodujo var ias veces y las esta-
tuas , bostezando y es t i randoaua miem-
bros, cansados de la e te rn idad de aas 
m a r m ó r e a s ac t i tudes y corno ai cnchi-
chearan entre ai, p a r e c í a que d i je ran ; 
" ¡ A l fin van á cerrar!, ' 
L a j o v e n ae l a v ó las manos, y al po 
co t i empo a b a n d o n ó la sala. 
A loa pocos instantes, el h a m b r i e n -
to de la p a s t e l e r í a a la rgaba l a mano, 
c o g í a el pedazo de pan que la a r t i s t a 
h a b í a dejado eu ua tabure te y se lo 
ocu l taba en el seno. 
P e r m a n e c í a a l l í como u n e s t ú p i d o , 
con el c o r a z ó n pa lp i t an te elevado en 
laa loaas, s in o i r l a voz del por t e ro 
que dec í» ; 
— ¿ Q u é hace uated a h í t ¿No sabe 
usted que voy á cerrar? 
N o ae t ra taba del apet i toso pan que 
sabe á g lor ia , de ese pan cuya m i g a 
parece uu bizcos ho, de ese pan que se 
devora con ansia, pensando en Dioa 
que lo da y en los panaderos que de 
neche lo amaaan con sus forzudos bra-
zos para l levar lo ca len t i to por la m a -
lí ana á ¡as gentes que se despier tan, 
i í o , era un pan duro , moreno, ua pan 
que cargaba el e s t ó m a g o eiu n u -
t r i r l o . 
S in embargo, el desval ido de la pas-
t e l e r í a lo e n c o n t r ó m u y agradable , 
puesto que v o l v i ó a l d í a s iguiente , á 
l a m i s m a hora , pa ra colocarse d e t r á s 
d é l a j o v e n que d ibu jaba , abaorta 
s iempre en su t rabajo. 
Y las cosas ocur r i e ron de l mismo 
modo que la v í s p e r a . 
E l reloj vo lv ió á da r l a misma ho ra 
y el por tero v o l v i ó á lanzar a l aire el 
mismo aviao de l a ta rde a n t e r i o r . 
L a jovea ae l e v a n t ó y se l a v ó laa 
manos. 
E l pedazo do pan, un pedazo enorme, 
soberbio, estaba a l l í aobre el t abure te 
para aer cogido como la v í s p e r a . 
E l j o v e n a l a r g ó la mano; pero en su 
p r e c i p i t a o i á u t u v o l a deadicha da t ro -
pezar oou el tabure te y de hacer lo 
caer. 
I n m ó v i l s tembloroso por haber sido 
sorprendido en e l momento de coger 
el pan, i n u n d ó l e el rostro una ola de 
sangre y rodaron por aua megi l laa doa 
l á g r i r a a a de g r a t i t u d hacia la a r t i s t a , 
que n i s iquiera h a b í a v u e l t o l a ca-
beza. 
¡E l pan era t i e rno ! 
E N R I Q U E L A D E V A D Í . 
HONOR A L ARTE. 
Blanca L l i só , lo i n s p i r a d a y precoz 
a r t i s t a á quien el hada de la m e l o d í a 
b e s ó en la frente, c o m u n i c á n d o l e des-
de l a cuna el fuego d i v i n o del genio 
mus ica l , acaba de regalar al mando 
a r t í s t i o o una nueva c o m p o s i c i ó n de 
su fecundo talento. 
A sus m a g n í f l e a s y apUnd idas com-
posiciones de cuando era casi ana n i -
ñ a , y que fueron ias t ramentadas y 
ejecutadas por la Sociedad de Con-
ciertos en el tea t ro del P r í n c i p e A l -
fonso en M a d r i d ; asombrando á loa 
viejos profesores por la c o r r e c c i ó n , ar-
m o n í a y fuego de aquellos poemas m u -
aioales, agrega hoy la s iempre insp i -
rada Blanquica , una nueva obra de sa 
g é o i o que no desdice en nada, s ino 
por el con t ra r io , p rueba de manera 
b r i l l a n t e los adelantos que el es tudio 
y la p r á c t i c a han hecho alcanzar á 
esa d é c i m a musa que ae l l ama B lanoa 
Lliaó; que no desdice, repet imos, de 
laa oomposioiones, Las Nubes, L a O i -
tara, Sonata en tres tiempos, M a r c h a 
t r i un fa l , Pensamientos poético*, Vals 
f a n t á s t i c o , Soher Mazurca, O a l i c i a , Su-
bida á la m o n t a ñ a , y tantas o t r a s que 
han reaellado sa r e p u t a c i ó n de pro-
fesora y a r t i s t a . 
L a nueva obra de Blanca L l i s ó es 
ana joya muaical t i t u l a d a Oapricho, 
compuesta para piano y dedicada á su 
j ó v e n y precoz «l íacípulo Josai to Fer-
n á n d e z , que den t ro de poco s e r á a n 
tes t imonio v ivo de la eficacia y ta len-
to de au profesora, porque en su a l m a 
i n f a n t i l t a m b i é n parece enoenderae una 
chispa del genio d i v i n o que insp i ra á 
los verdaderos a r t i s t as . 
Hemos ten ido el gus to de o í r ejecu 
tar la ya c i t ada pieza, á cua t ro manos, 
por Blanoa y su d i s c í p u l o , y no hemoa 
podido menos que a d m i r a r la belleza 
de la c o m p o s i c i ó n , la m a e s t r í a y oo-
r r e o c i ó n de los ejecutantes . 
d a nuevo y sincero aplauso p a r a l a 
fecunda y feliz composi tora , nues t ra 
enhorabuena á su apl icado d i s c í p u l o , 
y sepan los aficionados á la buena m ú 
aica que la nue va c o m p o s i c i ó n de 
Blanca L l i só , esmeradamente l i t og ra -
fiada en Nueva Yock, se vende al pre-
cio de nu peso p l a t a el e jemplar en los 
puntos siguientes: EJí Palais Boyal ; A -
ban iquer i a del Sr. Car ranza , L a (Jom-
pluGiente; E l Ga l l i to , de Oorujedo, y 
A l m a c é n de m ú s i c a de Pomares. Y"se 
nos p a r t i c i p a que hay o t ras obras edi-
t á n d o s e de ta misma autora . 
TÍ n ¡ 
A S A L T O , BOBO Y H E R I D A 
Al traoslt-ár aoocha D, C^íárao Traban-
co Gou2á!ez, veeioo de Esccalia uáo). 13, 
por la callt) de Zulueta, costado del teatro 
de írijoa, tres iudlvtdüoá armados de pu-
ñal lo asaltaroo y trataroa de robar, oo 
lograudo su objeto por haberle dado UD 
ompellón, pero oo sin que ancos fuese heri-
do tm la cara palmar del. dedo pulgar de la 
mano Izquierda. 
Los asaltautes lograron fugaráa 
£ N E L C E R R O 
i 1 Necroooroio fuó remitido ei cadáver 
de D. Juan Suárez, dopeodioote de aoa fá-
brica do fósforos del Cerro, que murió de 
resulta de las heridas y coutusiónes que so-
frió al aer arrollado por la maquluari?. de 
dicho establecímiaoto. 
S E C U E S T R O D E U N N I Ñ O 
L a morena Eusebia Trant, vecina de Vi -
llegas ü ó m . 9, se presentó esta mañana en 
el Vivac gubernativo, manifestando que 
hallándose anoche en la manzana de Gó-
n¡o¿ ooo su menor hijo Félix, de 15 meses 
de edad, se le presentó una mujer de su 
claso á quien solo conoce por el nombre de 
Concha, dleiéndole que le diera el niño pa-
ra comprarle du'ces. 
L a Eosolua sin recelo alguno le entregó 
el niño, coa el cual desapareció la antedi-
cha morena, sin que hasta la fecha le haya 
devuelto á su hijo. 
T I M O 
Mr. J . Hori Purdy, vecino de Consulado 
136, fué defeuido por guardias munioipalos 
á petición d e don Gerardo Jiménez Mora-
les, encargado de la joyería calle del Obis-
po nóm^ro 03, por haber comprado una 
sortija, con un solitario de brillantes en la 
cantidad de 187 posos oro, á [cuyo efecto le 
expidió ua cfiec.k para el Banco Nacional 
Americano. 
Al presentarse el señor Jiméuez en el 
ante dicho establecimiento para su cobro, 
se le manifestó que Mr. Pnrdy no teula allí 
uiogón dinero depositado. 
C A P T U R A D B C R I M I N A L E S 
E l inspector don Domingo Martínez a-
compañadu de los policías don Manuel He-
rrero y Mr. Earlo, capturó anoche á tres 
individuos de pésimos antecedentes, nom-
brados Juan Lagiillóo Arrufat, (á) E l Ta-
labartero, Tomás Menéndez García y Juan 
Podroso Qarcfa, á quienes ocupó un cuchi-
llo. Un revólver, una trincha y un cortafrío. 
m L A A L A M E D A D E P A U L A 
Bailándose sentado en tino de los bancos 
del paseo d e Paula oí blanco Rosendo Cue-
to, fué herido l e v e m e n t e con un cortaplu-
mas por r>tr« iodjviduo do su clase que lo-
gró fugarse. 
OTRO A S A L T O . ROBO 7 H E R I D O 
E l joven O. Bernardo Nuñez y Rivas, re-
sidente en el Callejóo del Suspiro, fué asal-
tado a n o c h e á mano armada por tres indi-
viduos en los momeo toa d n transitar por la 
calle Compostela y Riela entre las de Te-
niente Rey, quienes á viva fuerza le robaron 
una leontiu;) de oro, u n reloj y el sombrero, 
Los ladrones al terminar su fechoría, em-
prendíerou l» fuga, pero el joven Nuñez 
los pereiffuióy al llegar á la plaza del Cris-
to, pidió auxilio á la fuér¿a americana, que 
logró deteiinr a [os crliuinalee. 
Conducidos ios d e t e n i d o s al Vivac gtl-
beroar.ivo, resultaron nombrarse S e v e n a n o 
C a s t a ñ e d a Bolado, f-nis U e r r e r a P a b r é y 
Pfjriilio S a l a s , o i m p á o d o s e l o al secundo l a 
l e o n t i n a y el s o m b r e r o r o b a d o , y al Satas 
un resolver sistema B u l d o g . 
LOM der.oni i los b;tii s b l o puestos á dispo -
aic.iOn (IHII .Ji) /-t£ado d « L<olini. e n c l a s e d o 
lavo ai o meados. 
H S C IDO 
E l soldado am«rif.aQo iTankuUoo p r e s e n -
tó en el Vivac g i i b e r o a t i v o al n e g r o Jorge 
F n s t e r , v e c i n o de loa P o s o s Municipales y 
I). J o a q u í n C a r r a e e d o , domiciliado en 
0,Reiliy uómero 8b, por que el segundo h i -
rió c o n u n cuchi l io al primero en los ins-
t a n t e s de t e n e r amboa una reyerta on la 
calle de U B o r u b a . 
E S Y E R T A 
Por e-dar en reyerta y lesionaMe mutua-
m e n t e , fueron detenidas ayer las blancas 
J u a n a B a r r i o s y M a r í a Vaidóí, vac'Da? de 
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U N F E T O 
E n la calle de S a n Ignacio frente al nd-
m e r o 24, y arrimado á la acera, fué encon 
trado anoche á las nueve, un feto del sexo 
femenino, el cual tenia la cabeza destro-
zada. 
S^ütf i informes el feto había sido aban-
donado en la vía pública, habiéndole pa-
sado por encima las ruedas de una guagua. 
U N A N I Ñ A L 3 3 I 0 N A E A 
En la CMÍ & zworrn de la primera de-
marcación fué asistida la menor parda 
Fermina Lavin Torres, de la fractura sim-
ple y completa de la clavícula derecha, ia 
cual eufnó al ser arrojada al suelo por un 
menor desconocido que le tiró de una pier-
na a! sa:;r de ia bodega calle de! águila 
^«qalba á Monte. 
L E S I O N A D A 
A las once de ¡a mañana de ayer fué a-
i ' . í l iái en la c a í a de ¿ccorro de la priccerra 
demarcación, doña Dolores Pérez, que eu-
frió la fractura completa del radio izquier-
do por eu tercio inferior, al ser atropellada 
por un coche en la calla del Aguila es-
quina á Sao J osó. 
OTEO, T I M O 
Anoche sa presentó en el Vivac guberna-
tivo don Rafael Fernández y Fernandez, 
dueño de la Joyería El Palais Ruyal, par-
ticipó que en la mañana de ayer ae presea • 
tó en eu establocimianto un saüor extran • 
jero vestido de uniforme qae compró un 
bastón por valor de 19 pesoá, dejando para 
su cobro un chtck contra el Banco Nacio-
nal Americano, cuyo docamento resultó sor 
falso. 
E l autor de esta estafa resultó ser Mr, J . 
Hary Purdy, que se eneaentra detenido por 
otro hecho de oía clase, 
M U S E T E R E P E N T I N A 
A la una de la madrugada falleció en su 
domicilio, calle de ü'Farril! 5, doña Tere-
sa Hernández Castillo, cuyo cadáver se re-
mitió al Necrocomio a disposición del jae-
gado de Belén, 
T E N T A T I V A D E E S T A P A 
Fuerza del ejército, de ocupación de ser-
vicio oo la calle del Obispo, deturo al par-
do Gustavo Peregriu, por haber tratedo de 
estafar con una carta falsa, una gramática 
iuí lesa con su clave. ° 
A N O C H E E N A L B Í S U . — - L a r ev i s ta 
de Arn i ches , esa obra t a n amena y taa 
regoci jada que ae l l ama E l Santo de la 
[ s i d r a , e a t á reeu l taudo ua verdadero 
t a l i s m á n , 
fíl é x i t o la ha impaes to ea la simpa-
t í a de l p ú b l i o o . 
Todas laa noches se ven en los pa l -
cos de A l b i s a , eu mayor ó menor n á -
mero, t'tiuailiaa de nues t ra sociedad 
que r a a a l l í a t r a í d a s por la popu la r i -
dad que ha logrado alcaazar la bel la 
zarzuela. 
Cína l i n d a niSa, de parisiense t ipo , 
e sp i r i t ua l comouua tior, ocupaba ano 
che n n palco de platea en c o m p a ñ í a de 
sa no menos ioteresaate hermana. 
Desde un g r i l l é , donde no h a b í a m á s 
qae per iodis tas , í b a n s e todas laa mi -
radas traa esa figurita eocaatadora, 
al ex t remo de que nao de los presea-
tes—croaista de a b o l e a g o — d e c í a ea 
ua t raspor te de a d m i r a c i ó a , -
— H o y e s t á de gala A l b í s a : Made-
mo¡asile L a D d i c a i e m ha estado a v i -
s i ta r lo . 
Y s e g u í a e o a t e m p i a a d j a b á o r t o á ia 
ideal c r i a t u r a , 
A Z U L E S Y E O J O 3 , — H ! segando d e -
safío de la serie ac tua l , lo l l e v a r á n á 
cabo el p r ó x i m o domingo el Almcnda-
res y Habana, 
Tony, el brazo derecho de Jos azules, 
se propone en este juego p robar hasta 
la evidencia que su novena es de p r i -
mera fuerza y m á s contando coa el re-
fuerzo de Pa r ra : y A r o a ñ o t a m b i é n 
quiere probar que los sayos son los 
ú a i c o a que sabea bacer freate á oaal-
qa ier adversar io por fuer te que sea. , 
De lo dicho r e s u l t a r á un bnea desa-
fío, que d e j a r á satisfecho á los af ic io-
nados a l f avo r i t o sport . 
A C T U A L I D A D T E A T K A L , — S I estre-
ao hoy, ea A l b i s a , de La Viejeoiía 
cons t i taye ia nota m á s interesante de 
la ao tns l i dad t e a t r a l . 
L a bel la zarzuela de M i g u e l Eshe-
gsray y el maestro Cabal lero, s e r á pre-
sentada á todo lujo , Nuevas decora-
ciones y elegantes atrezzo y veetuario. 
B a r r i o ha p in tado ana d e c o r a c i ó n 
que representa un s a l ó n rógio de la 
é p o c a de N a p o l e ó n I , 
L a Viejecila esta ananciada para la 
segunda tanda. E a la pr imera y ter-
cera: E l Santo de la I s i d r a y L a Suitanc^ 
de Marrvecos, 
D E H U B E R T O H A M E B L I N ; * . — 
¡Cuántos pájaros se han idol 
y agostado ¡cuánta fhr! 
¡Cuántas nubes sa han deshechol 
So ha traspuesto ¡cuánto solí 
¡Cuánta espuma en el dorada 
arenal se evaporó! 
jCuántos sueños que soñaste 
numo han sido, corazón! 
Enrique J . Varona. 
T E A T R O L A R A , — L a c o m p a ñ í a que 
d i r i g e Keg ino L ó p e z p o n d r á en escena 
esta noche las zarzuelas A Guanaba-
coa la bella y Opera Popular en las dos 
primeras tandas, t e rminando el eepec-
t á c a l o con E l drama nuevo. 
L a c o m p a ñ í a t u r c a y el cuerpo co -
r e o g r á f i c o a m e n i z a r á n loa inter tuedios 
L A N O T A F I N A L . — 
E l c h i q u i t í n de la nasa, qae e s t á en 
el comedor coa var ios amigos de la f a -
mi l i a , dice de p r o n t o : 
— Hay v i s i tas de c u m p l i d o ea l a 
sala. 
— ¿ C ó m o lo sabea? 
--¿¡So han oido ustedes á p a p á l l a -
mar a m a m á " h i j a mta"T 
E S P E C I A ; 
T E A T R O P A Y B E T . - O o o i p a ñ i a A m e -
r i cana de V a r i e d a d e s . — U ' u n c i ó Q d ia -
r i a . 
A L E l H ü — A las 8: E l Santo de (a I s i -
rfí'a, — A laa 9; L « Vit'jpciia. — l a a l ü; 
La Sultana de Marrueeds. 
L A R A . —Por tandas.—A' las S-, A 
Guannbaeoa la bella. — A. las 9; Opera 
Popular,— & las 10; E l Drama biueco. 
- H a l l e al tínal de cada aero. 
C I R C O D E P U B I L L O Í I E S . — S i t uado 
al lado del " D i a r i o da la M a r i n a " . — 
C o m p a ñ í a de Variedades, P u n c i ó n 
p l a n a : los d ía s festipoa ma t ine©. 
REGISTRO CIVIL. 
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D S F T J M C I O N ' E S 
CXTEOR 47,. —Don Catalino Fernández y 
Mnntoto, 4 años, Guanabacoa, blanco, C. 
Blanca. Paludismo. 
Don Hoy Guerusey^l años, Nueva Y - i li; 
blanco, transporte Alomtoba. Figuro pneu-
monía. 
BELÉN, — Doña Caridad Monzón y Mon-
zón, 68 años, Santiago de las Vegas, blanco 
Villegas, 78. FJ. cerebral. 
José Mora Marcos^ Fernández,. G8 años, 
Habana, mestizo, Habana, n b'O Enteritis 
crónica. 
Doña Ana Campos Cumplido, 3 año?, 
Habana, blanoa, Villegas, núüjero 78. B i -
drcbeuiía. 
o u A HA LO r u —Zacarías SotOi)o'i}g.c>, 40 a-
5os. Jarueo, Dtgro, .águila, 31. lüeuficiencia 
mitral. 
Don Tomás de Atalay St'g'indo. 7S años. 
Habana, bianco, Aguila, número 93 Fiebie 
¡üíecciosa. 
* Va acompañada siempre de ua desar-
reglo. La lengua sa pona saburrosa, el 
apetito escasea, la digestión es difícil 
la sangre está etupobrecida, los nervios 
en estado do irritación, sobreviauda 
dolorM en la cabeza y existe 
• Eslreclmkato cofflstaaíe del vierdre.^ 
l a s v í v b m i 
del Dr . A Y E R 
están compuestas de productos 
tales qua obran directamento sobr,s%í 
Ligado é intestinos. 
Secrétase mayor cantidad de bilis, 7 
laelimlnacioa de substancias veneaosiij 
es mayor por esta 
causa. Refuénanid 
los músculos dft laa 
paredes intestina-
les, dando Jugar 1 
suaves efectos tas-
antes. 
Las Pildoras ds] 
Dr. Ayer debenaa 
tomarse todas las 
roebes en d o s i s 
convenientes para 
que p r o d u z c a a 
efectos laxaotes. 
Asi curan con seguridad la bil/osidad, 
jaqueca, náuseas inapetencia y todos los 
demás efectos causados por í! entorpe-
cimiento del binado y la constipacioa 
del vientre, 
L a constipación empobrece siempro 
la sangre y la infesta da impureras. 
Cocviene poner remedio á esto adop-
tando un tiaianaiento completo da 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer. Las Pil-
doras y la Zaj'^apanilla están hechas 
de manera que ia eficacia de laá ana¿ 
aumenta la de la otra. -
© Preparad ss por el { 
Dr. J . C. kytt j Q*., Lywelf, Mass., E. U. A.1 
JESÚS WARI'A, —Dono Irene Habrá Barrio.. 
G3 años, San A de los Baños, blanca. Si-
tios, 3ü, Enteriiis tuberculosa. 
Don Herminio Alcáncara Pica, 3 años. 
Habana, blanco, C. de la Valla, 3. Nefritis 
aguda. 
Don Demetrio Ecbeí'arria, 52años, Saa-
tander, blanco, Maloja, 15, COUSUACIOO, 
Pecrona Fonfc, 49 años, Habana,, nfgra, 
Corrales, 185, Angina pecho, 
PILAR,—Leoni la Gómez, 23 años, negra, 
Habana, Zaeja, 91, Hemocisis. 
Don Vicente J . Pere^, 59 años, AátcuUs, 
blanco, Carnero, 5. Eucerocolirls. 
D o n j u á n Escudero, 25 años, Habana,, 
blanco, Marina, 66, Enceritis 
Co asiático desconocido, Zanja f Oquen-
do, Tuberculosis. 
CERRO.—Doña Bárbara Marqués, b'O a-
ños, Cananas,, blanca, J . del Monte, (55, 
Tuberculosis 
Doña Serafina Hernándeá, 53 años. Ve-
reda Nuav'a. blanca, Cerro, eio nómero, A. 
esclorosis. 
Doña Herminia Miralles y Miralles, 10 
meses, Habana, blanca. Cerro, (324. Palu-
dismo. 
Don Juan Oribuela Castillo,49 años, Ha-
baníi, blanco, Zaragoza, 28, Éocerirís. 
Don Ataüasio Batista. 17 años, Casi-
gnas, bianco. Santa Teresa. Diíeotería. 
Don Antonio García Rodríguez, 11 años. 
Habana, blanco, Vigía, 20. Eoteritis, 
Doña Nieves Olivares, 49 años, Habana, 
blanca, Villanneva, 17, Tuberculosid. 
Don Manuel Barrio Casal, 24 años, Coru-
ña, blanco, Beuóüca, Tuberculosis. 
Doña Asunción Navarro Pereda, 43 3-
ños, San Nicolás de Bari, blanca, Cerro, 
Sf»5, H drobeaiia, 
Don Mateo Alfonso Díaz, 53 año?. Haba-
na, blanco, Omoa, 13, Cirrosis bepática. 
Doña Lui?a Hernández Díaz, PÓ 3 Ó 0 3 , 
Calcano, blanca, J , del Monte, 347. Insud-
ciencia aórtica. 




mJs™&9 ZULal M&UBĈ  ^as^ I T 
Sittess p&gci por ol otbls, s i r t a letras S «jert» 
isrga vi j tü 7 é ü ü 6ftfU« i a a r é d i U sobra Nsv? T s r i 
S'üadalfi», K e w O f í e « a í , San Bfacol ico . Londrt* 
P&rfs, Madrid, Baroalon&jr dem^c e&pUtüsc / o iud í 
de» ixaporUatftg á » lo« Í U í a i a e Oaido* j S w o ^ 
MÍ c o s i ó «okrs iodoc lot oua'nioe á e EapaSa y te 
^jrsvi£si&j>, 
10!Í> < 7ÍMfl a» 
Buques á la carga, 
P a r a Q i b a r a 
P a i l e b o t " E x p r e s o d e G i b a r a ' ' , 
pairan E s ' e r e ü a , Admite carga y pasajeros por el 
maeiie de Paala . 
D a í d e e f u fecha continoaráQ sm viajáí da este 
pu^ru' al de Gibara, como a u í o . i o r u i e ü i e , el paile-
bot ^Oibara. y <l o e r g a ú u a «Mjral iddd,» 
i'O 4-15 
travesía. 
B a j o c o n t r a t o p o s f c a i c o o e i CJo» 
b i e n i o í r a a c é a . 
V m COiTOOS M i l 
o s t a l e o o 
Saatandsr. 5 E S P A a T ' A -
St. STazaire-FSAK'CílA 
Saldrá para dichos puerto» dlreotamenta 
sobre el 18 de Enero el vapor franoéi 
capitán L E C H A P E L A I N 
Admite pasajero* para Comña, Santan-
der y St. Nazaíre; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Bueno» Airea y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos do carga para Eio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
E s t e v a p o r r e c i b e t a m b i é n 
c a r g a p a r a E s p a ñ a . 
L a carga se recibirá únicamente el di a 
14, en el muelle de CabaUeria; los conoci-
mientos deberán entregarse el dia ante 
ríor en la casa conelgnataria con especifi-
cación del peso bruto de la mercancía, 
quedando abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., fle-
•wán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará ras-
ponsable á lar falta». 
No se admitirá ningún biüto despoés deí 
dia señalado. 
Los señores empleados y militare» obten 
drán grandes ventajas en vl^ar por e í t t 
Unea< 
Los vapores de e?ta Compañía sígnor-
dando A los señores pasajero» el esmerado 
trato qne tienen aoroditado. 
De más pormenores Impondrán sus con 
signatarios, H F I I M T , M O N T ' B O S 7 Cp.. 
Aittargar» i^m. 5, 
6023 M - l .8 7 • 
VAPORES CORREOS 
Trasaíláaücj 
A N T E S 
E L V A P O R 
D B 
sz r e 
J a W 
capitán O S L É 
saldrá par» P R O G S K S O y V E R A C R U Z el día M 
i t Enero á le« i do la U r d a llevando la corres-
pondencia p á b ü c a y de otício, 
Admite carga y pajajeros para dicho» paerto*. 
L o s pasaportes se dritreparán al recibir ¡o» billo--
tss da pasaje, que sólo serán expedidos hasta las 
doce del dia de salida, 
L a a pé'.iías de carga 8d flrmaria por el oomlgna-
iarlo astee do oorrerlaf, *la ca jo reqnliito tot in 
ti&las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 16, 
N O T A , — E s i a compañía tiene abierta ona pó Hzs 
flotante, así para esta linea como para toda» las de-
m i i , bajo la cual poeden a«etruiar»d todos los efec-
tos qne se embarquen en sas vapores 
Llamamos la atención de los señores pasajero» 
hacia el artícnlo 11 del Reglamento de pa ía ie» y 
del orden y rég imen interior de los vapores de e í t a 
Compañía , aprobado por R. O, dol Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dioe asi: 
«Los pasajeros deberán escribir sobretodos !¿M 
b n ü o s de SQ equipaje, su nombre y ei poerto 
de destino, con ;odas sus letras y con U mayor 
claridad.» 
F u n d á n d o s e en osta d l í p o s i c i ó n , 1\ C o m p a ñ í a no 
admitirá baito alguno de equipaje qne no lleve 
claramente e í tampado el nombre y apellido de ÍO 
doeño asi cono «I dsi puerto Je destiao. 
De m&s pormenores i m p o n d r á su confligntUrto 
^t. CAIVÜ. O ú o l o i oúsa i% 
E L V A P O R 
c a p i t á a C A M P i 3 
ara p sr» 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
sobre el dia 20 de Enero á las i de la tarde l e -
vando i» correspondencia púb l i ca y de oficio. 
Admite pasajeros y carga i'eneral, incluso raba-
00 part di ches puertos, 
Recibe azúcar , café y cacao en partida» á flete co-
rrido y con. conocimiento directo para Vigo, Gl jón , 
BUbaoy tían ¡Sebastián, 
L a s cédulas se entregarán ai recibir los hilletss 
de pasaje, qae sá lo aeráti expedidos hasta las doce 
del día de salida. 
L a a pól izas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cayo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 19 y lof docu-
mentos de embarque el dia l á . 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene abierta una p ó l i -
ra dotante, así para esta ifuea como para todas las 
d e m á s , bajo la cual pueden asegurarse todos tos 
efectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la a t e n c i ó n de los señoras pasajerofi 
hacia el art ícnlo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden y r é g i m e n interior Je los vapores de esta 
C o m p a ñ í a , aprobaJo por R . O . del Ministerio da 
ül t ramar , iec í ia 1* de Noviembre de 1897, el cual 
dice asi: 
«Los pasajeros deberán escribir sobre loa bultos 
de su equipaje, sa nombre y el puerto de destino, 
oon todas sus letras y coa la mayor claridad.» 
F u n d á n d o s e en esta d i spos i c ión , la C o m p a ñ í a no 
admitirá bulto algaoo de equipaje que no lleve c la-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, ¿ í í c o m o el Je! puerto de destino. 
De más pormaoores i m p o n d r á su o o c s í g n a t a r í o 
£1. Calvo, O ú c i o s n. 38. 
"Un g e n e r a l c o c i n s r o p e n i a s u t ^ r 
de»ea ¿ o i o i t t s e eu una • i.-.;-, casa Je com-sr^io o 
particular. Tiene quiso re»poada por su c o a d u n a , 
í üfjrAMf áo Oci¿i3üaa 1J. í j n d * , pi»r AmlctaJ . 
i t i i * l ó 
TRABAJADORES 
Se solícitaq en ÍDiJascría 129; iuf'ormea i 
iGÜixd luirá;?, ú J 4 j &'16''1'1 D 
•2 
A V I S O . — D e s d e h o y nos b a c e 
m o s c a r g o de t o d a s c iases de c o m 
p o s i c l o n e f de A Í B A N M O O S ^ r a ü é u d o -
D O S de l a c o o p e r a c i ó n d e U D c o m -
p e t e n t e m a e s t r o d e l ^ i r o . 
Se cofflpfM É m m plif . 
c D6 alt 
i), S. [nginüer Offices, M w i 
Z U L U E T A V T R O C A D E í i O . 
PropcsioioDfcg serin recibí 1*9 eu esta oác ina bas-
ta la tarde de enero 21 de 1S99, pa ra poner en el lu-
gar q u e 3e ordene 5C0O metros cúbicos más órne-
nos de piedra partida que *irva pura reparación de 
las calles de esta ciod id. 
L a piedra tiaue qae tener el t a m a ñ j qa? pasa por 
uo anii.o de '¿\ p u l i d a s 
L a s propes c L c e s deben de s*r a c o m p a ñ a d i s 
por una muestra ds la que se propone para veuJer, 
L a s proposic ioae» s e r i a jasgadas para aor jba-
ción. 
Habana, 16 de E a e r o de 1899 
WM. L G E A R V , 
C 1 0 3 
Capt. 2- ü S. V . Engioeer, 
4-17 
G-olefea c o s t e r a 
Se vende una maguít íca goleta de poco calado y 
porte de 1000 sacos de a¿ú jar, propia para hacea-
dados, construida á todo costo con maderas Jel 
p ís. Merced n, 12, li? 'g n 
HA B I E N D O S E N O S PARTICIP A D OT 6 L ex -travío de un pagaré que otorgamos l i a orJeu 
de U J uan Meodei por valor de Un mil qu-nce 
pesos iremta y tres centavoj en Oro Españo l con 
el interés de dos por ciento anual, vencido en 4 leí 
actual, publicamos para que llegue á co-iocimie'itj 
decnalqu.er inr. reiado leijitiiuo en el referido d .-
cumento de crédito , que . - e l i i p r e s é n t a l o á co-
brar D. J . s é [..¡.bel Méndez y Diaz como apode-
rado de la suces 'ón de Juau M-odez. 
H i b a o - a l 2 d e Eoero Jo 1S9J.—Alonso. B anees 
y Comp. -215 
JXmfhA Me eacargo de matar el C O M E J E í «n» I v en c&tan, pianos, muebles, carruaje! 
dondequiera quesea, garantizando la operac ión , i 
años de prSctioa. Recibe aviso el portero de la Cor 
tadnría del Teatro de T a c ó n 6 por correo en el CM 
R H O , calle de Santo T o m á s n. 7, esquina á TDL1 
P A N »í^f»«i parst 161 IB.1I E 
Order ycar Poul-try and lej^s 
Adams Beck Si C e , L imi ted , 
iNTos.447,449, 4 5 1 ^ Ú U / 7 Í Peters street 
N E W O R L E A X S 
Largest recewers in the South, 
•'S 215-6 £ 
í B E T O D O 
| U 2 a " F C C O | 
é S i í §©á: W 
C a n t a r e s . 
. l 
5*0? fio pobre Ú M f & U d o 
.'̂ ue ai axsA ni bogar teügo; 
yo no quiero nua albergue 
íitteuu ricüuoico eu tu poohc». 
l i 
Si son tus belailos labio.» 
¡os que diceu ik verdad, 
ípor qué tus ojoá proruatea 
ia que ao trie quieres darf 
111 
Eres un ramo de fljr?9, 
tuaa bien uis ícsíioi refeiia 
que has perdido la mejor 
que eá la dor de la inoceucla. 
rv 
A snnfiáurtite, M-aria, 
yones ia crui ea tu pee.bo; 
larde porque ya tieuee 
ei diablo deacro del cuerpo, 
V 
L a f i isuneia ea pesadlli* 
•̂ tU' ai^rírenta alia eeí.tr 
f to verdad es roaiafilia 
tía-er t.iuto el despertar. 
VI 
F f i aocüa Ha pmprendi 
vite r)aj(5 de la vida, 
ni,tí buy me encaentro, ¡ay de mi; 
r'a cái'.f^oo ¿ia yaliüa. 
Fernán-Ruis . 
Sin ia fe la concieocjA es UD abismo 
y e; cáJr coa:piúero e3 uno inisaio. 
CüMjpoamof, 
A n é c ú o i a ít i s i ó r i c a . 
Hafei^fldosa eocargrado ¡1 M. Ogbieres, 
neo bac.quero de París, que bieiera com-
poner uoa ajareba para uno de los regi-
míentoí de Carlos S i i , íe dirigió al músicoi 
McureC. Escrita la uiítreba fué ejecutada 
en casa del banquero en presencia de su* 
amigos, todos gcaudes conocedores, y se 
encentró detestable, 
Mooret se llevó su marcha y la insertó 
en uoa opera que bizo cantar. 
£1 banquero y sus amigos fueron á oir l» 
ópera, y la u.tarcba fué muy aplaudida. 
— He aquí io que nosotros queríamos— 
dijeron á Moure:,—¿por qué no noa bicia-
íeis uaa composición como esa? 
— Señores —dijo el compositor,— e* l * 
misma que recba^áeteis. 
— ¿EstA el señor jiie¿? 
- S i , pero no se le puede ver porque es-
tá preparando el eqatpaje. Escaüocbe par-
ce para Cieuiuegos, 
—¿üe mauara que es jaez y parte! 
C7i a r a d a . 
Fr ima dos cuarta coa cinco 
r r i m u la cosca se bailaba 
una embarcacióu dos tres 
que por salvarse pugnaba. 
Y yo me dije dos cuarta 
¡?i fuera con mi caballo 
f r i m a tres cuarta coa cinco 
basca la playa cercana 
podría prescarle auxilio. 
Como lo pienso lo bago, 
pero con taa mala pata 
que dos tres pierdo la vida, 
al caer de las tres cuarta. 
L a aventura se acabó: ei t o i g í 
de la cbarada ¿le supones? 
E s muy fácil do encontrar 
trutáudjse de elecciones. 
Tres veteranos amigos* 
J e r o g i ¡ f i c o c o m p r i m t d o , 
(Por E . X.) 
9^ 
LOá LCá 
C u a d r a d o . 
i Por Juan Cualquiera.) 
- f # - f - f 
*J. ^ 4^ ^ 
+ • í ' 4* V 
Sustituir las cruces por letras, da mo-
do que eu cada línea boruoacal ó vertical ' 
mente se lea lo siguiente: 
1 f i n a flor. 
2 Después de la l luvia. 
3 Un nombre de mujer, 




% 4* ^ . ^ 
• f - f h 
Sustituir las emees oor leerás, de modo 
de obtenar bon¿ou(,al y varcioalmaute ol 
aiguients: 
| Consonante. 
2 N ú m e r o . 
3 Calle da Barcelona, 
4 Prepoaicioa. 
5 Vocal, 
A n a g r a m a , 1 
Por Isaura . ) 
Con las letras anter iores formar GI 
nombre y apel l ido de una es t imable 
s e ñ o r i t a de ia cal le de Consalado. 
S o l a c i o a e s , 
A la Charada anterior: 
ACU Al C L A T I V A M E N T E . 
Al Jeroglífico anterior: 
M A N T E C A . 
A! Logogrifo anterior: 
E S T O DI A H. 









Al Anagrama anterior: 
C E L I A K O D R I G C E Z . 
Ban remitido soluciones: 
Mr, Puck; E l de Batabanó; G, do On; Tía 
aficionado; Las bijas de Eleua, 
ÜBfiviU l Ksureollpii del Diano de li imii 
N ü P T Ü N ü i Z ü H J K l ' A 
